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“Nicaragua no tiene copia, cuidémosla” es uno de los tantos lemas que posee Xerox de 
Nicaragua S.A. Como todo lema, este en gran parte debe ser un mecanismo para impulsar 
no solo el patriotismo nicaragüense sino el sentimiento y la necesidad de dar a conocer un 
país con gran potencial turístico. 
 
Nicaragua está ubicada en el centro de América Central.  Posee lagos, lagunas, hermosas 
playas, volcanes, bellezas naturales, reservas ecológicas, ciudades coloniales, poblaciones 
pintorescas, paisajes impresionantes, sitios arqueológicos, es rica en colorido y folklore.  
“Visitar Nicaragua le permite al turista vivir una fascinante experiencia de aventura y 
contacto con la naturaleza, además de degustar deliciosos platos típicos, lo que sumado a 
la sencillez y alegría de su gente le harán querer visitar Nicaragua una y otra vez”1. 
 
El hecho de ser el centro de las Américas la coloca en un lugar privilegiado con respecto a 
los países hermanos. Goza de un clima cálido con solamente dos estaciones: verano e 
invierno. Políticamente se puede decir que es un país muy estable y su moneda se está 
estabilizando con devaluaciones controladas por el Banco Central. Todo ello la coloca 
como un buen destino turístico. Todos los nicaragüenses tienen que promover la imagen de 
Nicaragua y hacer de la patria un gran país, parafraseando al gran panida Rubén Darío “sí 
la patria es pequeña, uno grande la sueña.” 
 
Recientemente los países del área centroamericana (Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica), trabajan en conjunto para hacer de todo el área un buen corredor 
turístico. “El corredor es considerado como una matriz de uso de tierras y no como una 
sección rígida de territorio. Incluye el establecimiento coordinado de varias actividades 
humanas en armonía con la preservación del medio ambiente2”. 
                                                          
1 Propaganda de INTUR 
2 www.maqui.org/corredorbiológico 
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 Con la marca turística “Centroamérica, tan pequeña... tan grande”, los países 
centroamericanos, pretenden ofertar lo mejor de cada país a turistas extranjeros 
provenientes en su mayoría de Canadá, Europa y Estados Unidos. 
 
INTUR está iniciando a partir de Enero 2004 la Fase tres del Programa “Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial Turístico y Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo 
Turístico /PNOTT-ZEPDT”, financiado por la OEA.  Esta Fase tres es conocida con el 
nombre de Proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua3”. 
 
Aunque estas Rutas Turísticas diseñadas por INTUR abarcan Departamentos y Regiones 
importantes del país, se pretende con este estudio monográfico, ofrecer a las autoridades 
gubernamentales, municipales, Operadoras de Turismo y población en general, un proyecto 
de una nueva Ruta Turística Ticuantepe – Masatepe debido a que posee potencial turístico 
todavía inexplorado y desconocido tanto para la mayoría de los Nicaragüenses como 
Turistas Extranjeros, entre ellas Reservas Silvestres, miradores, variedad gastronómica, 
huellas Náhuatl (Petroglifos), festividades patronales y artesanía popular. 
 
Los recursos naturales de esta zona la hacen una de las más ricas de Nicaragua.  Se debe 
estimular a los Nicaragüenses a promover el turismo de dicha región conformada por cuatro 
municipios, que, aunque geográficamente no pertenecen a un mismo departamento, podrían 
llegar a ordenarse territorialmente en un futuro e impulsar el desarrollo sostenido de nuestro 
país a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
El Dr. Jaime Incer Barquero, cita “el ordenamiento territorial es una necesidad priorizada sí 
se quiere impulsar el Desarrollo Sostenido en Nicaragua.  Podría iniciarse a nivel de 
territorios municipales” 
 
                                                          
3 www.visitanicaragua.com 





• Dar a conocer los recursos turísticos, naturales y culturales de la zona del Corredor 





• Conocer el trabajo que las Alcaldías de Ticuantepe, La Concepción, San Marcos y 
Masatepe están llevando a cabo para la implementación de un plan turístico de la zona y 
sus prioridades. 
 
• Contribuir en la promoción de uno de los tantos destinos turísticos que tiene el país y 
que abarca la zona de Ticuantepe hasta Masatepe el cual puede ser ofertado a nivel 
nacional e internacional a través de las operadoras de servicios turísticos. De esta 
misma forma ayudar a generar divisas para estos municipios. 





Los municipios de Ticuantepe, La Concepción, San Marcos y Masatepe constituyen por su 
naturaleza un corredor turístico, cuyos habitantes podrían beneficiarse de sus atractivos 
turísticos, sitios históricos y su cultura popular con la creación de nuevos y más 
remunerados empleos y el consecuente mejoramiento de su calidad de vida.  
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Justificación de Hipótesis 
 
Actualmente no existe este corredor Ticuantepe a Masatepe como ruta turística el cual es de 
capital importancia porque representa la unión de intereses culturales y turísticos e 
inclusive comerciales. Aunque estos municipios son parte de diferentes cabeceras 
departamentales, turísticamente pueden formar un solo corredor empezando por la zona de 
Ticuantepe que es donde se inicia una serie de aventuras turísticas, llegando hasta el 
municipio de Masatepe donde se obtiene diferentes opciones: Ecoturismo, Turismo de 
naturaleza, Turismo de aventura, Turismo cultural, Turismo culinario, Turismo 
arqueológico. 
 
En esta zona se pueden abrir nuevas rutas de interés arqueológico.  En algunas propiedades 
existe diversidad de huellas arqueológicas como en la Finca El Cocal (Familia Rayo-
Chavarría) donde se han encontrado cerámicas antiguas, dibujos de la serpiente emplumada 
“Quetzacoalt”, motivo de máscaras, caritas de mono.  En el cauce de La Borgoña 
actualmente propiedad de la municipalidad y el cual se encuentra en estado deplorable 
existe un petroglifo de la serpiente emplumada calcados hace más de quinientos años 
conocidos como Petroglifos de “La Borgoña”.  Los estragos causados por la erosión, las 
lluvias, basura y cultivos aledaños son bastantes notables4”, está en peligro de extinguirse 
totalmente, las autoridades no han hecho nada al respecto.  
 
En esta zona se encuentran la Reserva Natural Silvestre – El Chocoyero – El Brujo y la 
Reserva Silvestre Montibelli de carácter privado.  Es importante y urgente que el Estado de 
Nicaragua a través de su órgano oficial de turismo INTUR colabore para hacer de estas 
reservas un factor de desarrollo turístico y comercial, ya que ambas además de tener una 
vasta riqueza en flora, fauna, poseen una gran reserva de agua en su manto acuífero.  Esta 
zona es rica en paisajes y pintorescas fincas donde se cultivan en abundancia la piña, la 
pitahaya, cítricos (los famosos naranjales de La Concha), aloja hermosas vistas 
panorámicas que se aprecian desde el Cerro El Ventarrón: miradores. A lo largo de la 
carretera hay  diversos restaurantes conocidos por su excelente cuchara y con una gran 
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variedad de platos tanto nacionales como internacionales, hospedajes y hoteles de distintas 
categorías preservando la calidad que invitan al turista a considerarla como un destino. 
 
Una de las necesidades que tiene esta ruta es la infraestructura para la penetración de sus 
caminos, por ejemplo El Mirador de Los Amadores, todavía no explorado pero sí se podría 
desarrollar turísticamente con sólo patrolear el camino y darle mantenimiento de parte de la 
Alcaldía. Su vista en lontananza, con el sol reverberando, es único en esta zona. 
 
Con la apertura de este corredor el país ganaría más opciones para ofertar nuevos productos 
turísticos a nivel nacional e internacional y sus propios pobladores saldrían beneficiados. 
                                                                                                                                                                                 
4 Ticuantepe Territorio Siempre Codiciado, Pablo Emilio Barreto; Pág. 7-8 
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IV. MARCO TEORICO 
 
“El turismo ha sido una de las industrias de crecimiento más sólido en el mundo en los 
últimos 30 años.  Las perspectivas de crecimiento continuado del turismo mundial parecen 
ser muy prometedoras.  Las tendencias sociales son favorables para el crecimiento 
continuo de la demanda y los viajes aéreos de poco costo que cada vez son más asequibles.  
Asimismo, los gobiernos de muchas naciones están interviniendo de manera más decidida 
para alentar el crecimiento del turismo nacional e internacional como un medio de 
creación de empleos, diversificación económica y fuente de divisas extranjeras5”.  
 
El turismo ha crecido al punto de que se le considere ahora como “la industria más grande 
del mundo6”.   
 
 “El Consejo mundial de turismo y viajes proyectó que para el año 2005, el turismo 
generará una producción bruta de 7.9 mil billones de dólares7”.  
 
Nicaragua es un destino turístico. Miles de turistas nos visitan de diferentes partes del 
mundo entre los que se destacan: vecinos del área centroamericana, Estados Unidos, 
Canadá y parte de Europa.  “Entre enero y abril del 2004 nos han visitado 196,843 turistas 
extranjeros lo que representa un 19% de incremento en relación con el 2003”. En el año 
2003 las actividades de turismo aportaron $151,800 millones de dólares y en lo que va del 
semestre enero a junio 2004, se ha recaudado la cantidad de $79,600 millones de 
dólares8”. 
 
En Nicaragua el turismo se desarrolla a través de diversas actividades tales como:  Buceo, 
caminatas, compra de artesanías, escuelas de idiomas, golf, kayak, pesca deportiva, sol y 
playa, surfing, velero, viajes en globo y ecoturismo.  
 
                                                          
5 Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas, McIntosh - Golden – Ritchie, pág. 527 
6 World Travel and Tourism Council (Brussels: WTTC, 1993). 
7 Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas, McIntosh - Golden – Ritchie, pág. 503  
8 Departamento de Estudios Económicos de INTUR 
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“El ecoturismo es una actividad con inmenso potencial en Nicaragua, ya que posee una 
gran riqueza en biodiversidad que se concentra en 76 Areas Protegidas de diferentes 
categorías y que representan el 18% de su territorio.  Esto incluye reservas privadas que 
pueden ser visitadas por turistas9”.   
 
El turismo se puede clasificar dentro de los siguientes aspectos: 
 
• Turismo cultural: es viajar para experimentar y, en algunos casos, participar en un 
estilo de vida.  Las actividades en el destino incluyen comúnmente comidas en 
posadas rústicas, festivales de trajes típicos, danzas folklóricas,  y demostraciones 
de artes y artesanías. Ejemplos: Celebración de los topes Santiago y San Marcos, 
artesanías de mimbre y madera en Masatepe. 
 
• Turismo histórico: son las excursiones a museos y catedrales ó iglesias que destacan 
las glorias del pasado. Ejemplos: Museo en Ticuantepe, Iglesia de La Concepción 
que data de más de cien años. 
 
• Turismo ambiental: atrae a turistas a zonas remotas, pero el énfasis está en 
atracciones naturales y ambientales. Se hace el viaje con el propósito de “regresar a 
la naturaleza” y apreciar o sensibilizarse a las relaciones entre la gente y la tierra.  
Este turismo es principalmente geográfico e incluye maravillas naturales.  Las 
actividades típicas en los destinos incluyen fotografías, excursionismo, alpinismo, 
campismo. Ejemplos: Reservas Montibelli, El Chocoyero – El Brujo, Cerro El 
Ventarrón (Mirador de los Amadores), paisajes a lo largo del corredor Ticuantepe – 
Masatepe. 
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• Turismo de negocios:  lo caracterizan los congresos, asambleas, seminarios.  (Las 
Naciones Unidas incluyen al viajero de negocios en su definición de turista).  Es 
bien conocido que cantidad de médicos que vienen a operar a niños y adultos de 
labios leporinos se hospedan en el Hotel El Mirador en la ruta Ticuantepe – La 
Concha. 
 
Atractivos Turísticos:  
 
Son los que motivan y generan los desplazamientos de los turistas hacia algún lugar, 
para realizar en éste múltiple actividades propias de las características del destino y 
su equipamiento. Por esa circunstancia los atractivos turísticos son considerados 
como la materia prima del turismo, pues es en virtud de su existencia que surgen los 
núcleos receptores, para ofrecerle a sus visitantes todo lo necesario para su 
permanencia y disfrute. Los atractivos son todo aquello que despierta un interés 
para viajar a un lugar. De este modo los atractivos son principalmente naturales o 
productos de la actividad humana. 
 
Los atractivos turísticos que se encuentran en la zona Ticuantepe – Masatepe se han 
clasificado de la siguiente manera: 
 
• Recursos Naturales: Reservas Silvestres, Cerros, Miradores y Paisajes. 
• Actividades económicas:  Fincas, Restaurantes y Hoteles. 
• Patrimonio Cultural: Fiestas Patronales, artesanías y arquitectura religiosa y 
civil. 
 
La ley Nº 306 de Inversión Turística, aprobada en 1999, tiene como objetivo principal el 
otorgamiento de incentivos y beneficios a quienes se dediquen e inviertan en actividades 
turísticas y establece las medidas adecuadas para la promoción y aprovechamiento del 
turismo dentro de una política de desarrollo sostenible que protege al medio ambiente y los 
ecosistemas así como las tradiciones en materia cultural. 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE TICUANTEPE 
 
10El municipio de Ticuantepe pertenece al Departamento de Managua. Se localiza en el 
sector este del departamento, por su extensión territorial le corresponde el séptimo lugar 
entre los municipios del departamento y el cuarto por razón de su población. 
 
Nombre del municipio:  TICUANTEPE 
 
Nombre del departamento:  Managua 
 
Fecha de fundación:   Julio de 1974 
 
Extensión territorial:  60.79 km.² 
 
Referencia geográfica:  La cabecera municipal está ubicada a 18 km. de Managua, 
capital de la República. 
 
Posición geográfica:  TICUANTEPE está ubicado entre las coordenadas 12° 01' de 
latitud norte y 86° 12' longitud oeste. 
 
Límites: Al Norte con el Municipio de Managua. 
Al Sur con el Municipio dela Concepción (Dpto. de Masaya). 
Al Este con el Municipio de Nindirí (Dpto. de Masaya). 
Al Oeste: con las Sierras de Managua. 
 
Población: Población Total 24,377 Habitantes (100%) 
Población Urbana 9,453 Habitantes (38.78%). 
Población Rural 14,924 Habitantes (61.22%) 
 
El Municipio de Ticuantepe 
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Ticuantepe se deriva del Nahualt que significa; TICUANI- bestia feroz, tigre, TEPEC - 
poblado, “Poblado de bestias feroces11”. Según historias que cuentan los habitantes del 
municipio, los primeros pobladores fueron indígenas pertenecientes a las tribus de los 
Niquiranos que se establecieron en el Valle de Ticuantepe, por las ventajas que éste ofrecía 
para  la agricultura, la caza y el abastecimiento de agua. Se cree que se establecieron en las 
áreas rurales del municipio, en las comunidades conocidas hoy día como: La Borgoña, La 
Francia, San José de los Ríos y otras, debido a que en estas comunidades se han encontrado 
vasijas de barro e instrumentos utilizados en esa época. 
 
Se conoce que Ticuantepe se inicia como caserío en el año 1890, se cree que su formación 
se debió a un desplazamiento de la población de Nindirí, Cofradía, Veracruz y otras 
poblaciones aledañas al Volcán Santiago, afectadas por la lava del mismo volcán. También 
se menciona que en el mismo año, 1890, se construyó una presa de agua potable que dio 
origen a un caserío de unas 12 viviendas, llamadas en ese entonces "Las Pajas", 
posiblemente las familias habitaron este caserío. Estos grupos de familias fueron creando 
sus propios servicios comunitarios, mejorándolos cuantitativa y cualitativamente al paso de 
los años. 
 
El municipio de Ticuantepe hasta 1974 era una comarca del municipio de Nindirí, fue 
elevado al rango de municipio del Departamento de Masaya el 4 de Julio de 1974. En 1984 
a partir de la regionalización, Ticuantepe pasa a formar parte política y administrativamente 
de la Región III. En Octubre de 1989 y Abril de 1990, según la Ley de División Política 
Administrativa publicada en esas fechas, el municipio de Ticuantepe, pasa a pertenecer al 
Departamento de Managua. 
 
Se caracteriza este municipio como turístico y  productivo, donde se fomenta el trabajo y la 
protección del medio ambiente.  Lo turístico se está complementado con un plan de 
                                                                                                                                                                                 
10 INEC, 2001 
11 El Habla Nicaragüense y Otros Ensayos, Carlos Mantica 
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gobierno municipal. Se ha estado actuando de una forma operativa porque aquí los actores 
principales dentro del desarrollo turístico cultural han sido la alcaldía municipal con el 
apoyo del CENADE (Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural) que desempeña un 
rol importante, aún con sus limitaciones económicas y administrativas. Según palabras del 
Lic. Eduardo Leiva, Secretario del Consejo Municipal, le compete al Consejo vigilar lo que 
es el patrimonio municipal; el patrimonio municipal son todos aquellos aspectos sociales 
como recursos naturales (Chocoyero - El Brujo y además recursos naturales privados como 
la Reserva Natural Montibelli).12 
 
Tradición y cultura 
Tradicionalmente Ticuantepe celebra sus fiestas patronales el Día de la Cruz, en el mes de 
Mayo. Estas fiestas se inician el 3 de Mayo y culminan el 13 del mismo mes. Durante las 
festividades se realizan desfiles hípicos, concursos de belleza, bailes, juegos mecánicos y se 
instalan temporalmente bares a la orilla de la "barrera", lugar donde se realizan las 
montadas de toros. En las distintas comunidades se celebran procesiones como las de la 
Virgen de Fátima y las celebraciones de Semana Santa. En el mes de Diciembre se celebra 
la Fiesta de la Cosecha, la novena y procesión del "Niño Dios" y las misas de despedida del 
año viejo. El 10 de enero se celebra la Fiesta Patronal del Señor de Esquipulas pero en una 
de las comunidades. También se representa la Judea, la cual consiste en una representación 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en las calles.13 
 
Geomorfología 
Por su posición geográfica el municipio ofrece condiciones climatológicas y ambientales 
favorables para el hábitat humano y especialmente para cultivos como la piña, plátanos, 
granos básicos, entre otros. Es uno de los lugares más altos del departamento, lo que lo 
hace tener un clima agradable, ya que sus temperaturas medias anuales oscilan entre los 22º 
y 28º C. Se observan dos estaciones bien diferenciadas, la lluviosa que inicia entre los 
meses de Mayo y Junio con interrupciones en el mes de Agosto (debido al período 
                                                          
12 Entrevista Secretario Consejo Municipal – Lic. Eduardo Leiva 
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canicular) y finaliza entre los meses de Octubre y Noviembre; y la estación seca o “verano” 
que se extiende de Diciembre a Abril. 
 
Ticuantepe cuenta con 21 pozos perforados de los cuales solo dos de ellos abastecen a más 
de 30,000 habitantes de Ticuantepe, el resto de los 19 pozos abastecen Managua, Masaya, 
La Concepción y Nindirí. Irónicamente Ticuantepe es de los municipios que paga más cara 
el agua y con irregularidades del servicio. El Secretario del  Consejo Municipal pide que 
den algo a cambio, ya que Managua recibe todo el capital, que les den un proyecto de 
arborización, porque entre más alimentamos el manto acuífero más gua habrá. Se está 
orientando a todas las comunidades y poblaciones a sembrar árboles, aumentar las crías de 
las especies en lo que son las reservas naturales en relación a flora y fauna (principalmente 
fauna).14 
 
Infraestructura y Servicios 
Vialidad y Transporte 
El municipio de Ticuantepe cuenta con 3 vías de acceso al área urbana: 
• La carretera Managua - Ticuantepe, que representa el acceso principal, cuenta con 4 
km. de adoquinado.  
• Otra vía de acceso al municipio es la carretera Ticuantepe - La Concepción, 
constituida por 18 km. de asfalto. 
• Ticuantepe cuenta también con el camino de acceso del km. 19 Carretera a Masaya, 
se considera una vía de acceso secundaria de aproximadamente 3kms de tierra. 
• Las calles del municipio están constituidas por calles adoquinadas, rampas y calles 
de tierra. En el casco urbano existen cunetas en las calles y vías internas  
 
                                                                                                                                                                                 
13 Entrevista – Lic. Eduardo Leiva 
14 Entrevista Secretario Consejo Municipal – Lic. Eduardo Leiva 




En Ticuantepe existen medios de transporte públicos y privados; como autobuses, carros 
particulares, camionetas de acarreo, camiones de carga pesada, entre otros. La línea de 
autobuses que cubre la ruta Managua - Ticuantepe funciona de manera organizada a través 
de la única cooperativa de autobuses llamada "TICONSAN". Esta cooperativa mantiene 
una flota automotor de aproximadamente 49 unidades, las que operan en el municipio y en 
otras comunidades fuera de la jurisdicción entre las que se encuentran: Los Altos de Santo 
Domingo, Esquipulas, Veracruz, San Antonio Sur, Masaya, Sabana Grande, Jocote Dulce y 
Los Vanegas. La periodicidad del servicio que brinda es de cada 15 minutos, aumentando la 
frecuencia conforme la demanda lo establece. El recorrido que realiza este transporte es 
solamente en la vía principal de acceso al municipio. La población rural ubicada al noroeste 




En el municipio existe una oficina de Correos cuya administración está a cargo de la 
Empresa Correos de Nicaragua, ubicada en el casco urbano, donde se brinda servicio a la 
población de apartado postal, correspondencia, llamadas telefónicas y fax. 
 





Reserva Privada Silvestre - MONTIBELLI 
 
La Reserva Privada Montibelli está ubicada en el km. 19 de la carretera Ticuantepe – “La 
Concha” tomando al oeste (la derecha) 2 ½ km. por un camino de tierra. La propiedad de la 
Reserva Montibelli está integrada por tres fincas: Casa Blanca, San Pedro y San Pablo. Esta 
belleza natural consta de 250 manzanas dedicadas al café y ahora al ecoturismo. Ubicada en 
las Sierras de Managua con alturas entre 360 y 720 msnm y una temperatura de entre 18 y 
26 °C, cuenta con un clima fresco prácticamente todo el año. Montibelli se encuentra 
ubicada en el Municipio de Ticuantepe, Departamento de Managua. Forma parte de las 
Sierras de Managua, por lo que se caracteriza por una topografía de laderas escarpadas, 
desde donde se pueden apreciar bellezas escénicas. Sus suelos son franco- arenosos de muy 
buena fertilidad, pero fácilmente erosionables. 
 
Montibelli está conformada por tres propiedades que antiguamente se dedicaron al cultivo 
de café bajo sombra. Por diferentes razones el cultivo del café se fue abandonando, de tal 
manera que actualmente solo 22 hectáreas se dedican a ese cultivo y 8 hectáreas ubicadas 
principalmente en la parte baja, se dedican al cultivo de limones, pitahaya, plátano y piña. 
El resto del área está dedicado a la regeneración natural del bosque, el cual en su mayor 
parte se encuentra en estado de crecimiento avanzado, y al cultivo de especies frutales. El 
bosque tiene las características del bosque tropical seco, presentando en las partes altas, 
rasgos de un bosque premontano, propiciando una mayor variedad de especies de vida 
silvestre, tanto de animales como de plantas.  
 
La antigua casa hacienda ha sido habilitada para atender visitantes y alberga un Centro de 
Visitantes y un área de comedor. Se cuenta con tres senderos para recorrer el bosque y 
observar la biodiversidad, así como las plantaciones agrícolas. Se cuenta asimismo con un 
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área para acampar y está en proyecto la construcción de un albergue para brindar mayores 
comodidades a los visitantes, el cual se espera esté brindando servicios el próximo año.15 
 
Montibelli posee características idóneas para el turismo por el clima, los rasgos escénicos y 
geológicos, su variedad de especies de animales y plantas y las vistas panorámicas hacia el 
volcán Masaya, así como por la cercanía a la ciudad de Managua y por estar ubicados en el 








La reserva se ha esmerado en mantener una atmósfera familiar y atención esmerada. Las 
caminatas son guiadas con la idea de mantener una atención personalizada. El visitante 
puede escoger cualquiera de los tres senderos habilitados de la reserva. Los guías son parte 
de los mismos propietarios de la reserva. 
 
                                                          
15 Claudia Belli (Propietaria Reserva Montibelli) 
16 Fotos de www.montibelli.com 
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“El Mirador”, el sendero mas corto con 700 mts. este se recorre entre media y 45 minutos. 
El nombre se debe a que tiene lugares muy propicios para la contemplación de aves de 
manera frontal ya que uno no tiene que estar con la cabeza hacia atrás para poder 
observarlas. Ofrece un vistazo de los cultivos que se realizan en la reserva de café, pitahaya 
y limón, sin embargo su mayor atractivo es la vista panorámica del valle de Ticuantepe, el 
volcán Santiago..  
 
“Los Balcones” es un sendero circular que se extiende por sus dos kilómetros, ascendiendo 
paulatinamente 180 mts. Mientras se sube por el sendero se puede apreciar el follaje del 
bosque, es un lugar cómodo para observar aves porque las copas de los árboles están a nivel 
del ojo. Al llegar a su extremo se aprecia una vista impresionante, entre la que destaca el 
Volcán Mombacho, de Granada17. 
 
“El Pochote” es un sendero circular de aproximadamente 2.5 Kms de largo. Caminando 
por este sendero se puede vivir la experiencia de entrar por un túnel verde donde se 
aprecian bastantes mariposas, helechos y cobijados por la sombra de los árboles. Existen 
probabilidades de que la jornada se corone con el avistamiento de los monos congos. 
 
Cualquiera de los senderos que se escoja es una garantía de una experiencia que estará 
rodeada de naturaleza y armonizada por los cantos de las aves o las chicharras y adornada 
por la laboriosa actividad de zompopos, la vivacidad de las ardillas y el rugir de los congos. 
Paquetes dominicales con Parrillada 
La parrillada está basada en una receta familiar que se comparte con los visitantes. Se 
vende como un paquete completo que incluye la entrada, caminata guiada, parrillada de res, 
pollo y vegetales, refrescos naturales y café “Casa Blanca”, producido orgánicamente en la 
reserva. ¡Qué mejor forma de recuperar energías después de una caminata que comiendo 
una deliciosa parrillada y descansando en una hamaca!  




Observación de aves 
Es un lugar interesante para observar desde los pequeños y vistosos colibríes, reinitas, 
guardabarrancos hasta el curioso pájaro estaca. Cuenta con guías capacitados en 
observación de aves. 
 
Observación de Mariposas 
Las mariposas son insectos mágicos, gustan jugar con la ilusión. Aprender de ellas es una 
jornada muy interesante y no se puede más que compartir lo que  han aprendido de ellas los 
visitantes. Se pueden apreciar en su hábitat natural y descubrir curiosidades sobre el 
proceso de metamorfosis. Grupos de entomólogos han identificado 55 especies de 
mariposas diurnas, propias del bosque seco y bosque de nebliselva. También se encontró la 
especie de libélula (Coryphaesdina apeora). 
 
Campamentos 
Para el periodo de vacaciones se organizan campamentos para los jóvenes, en los cuales se 
combinan actividades recreativas e informativas, para aprender más sobre otros 
cohabitantes de la Tierra. Se duerme en casa de campaña, hay juegos al aire libre, se 
realizan fogatas. Ofrecen estas actividades a grupos de 15 personas que quieran vivir esta 
experiencia única. Reserven la fecha y ellos se encargan del resto. 
Zona de acampado 
Hay un sitio de acampar, con duchas y baños independientes. Se puede dormir 
tranquilamente bajo la sombra de los árboles, mientras tanto la luna se asomará, los 
pocoyos cantarán, la guatusa buscará que comer y el pájaro estaca volará.18 
                                                                                                                                                                                 
17 La Prensa, 12 ago. 04 
18 Mural en la Reserva Montibelli 
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Alimentación y hospedaje 
Se puede disfrutar de una deliciosa comida campestre, y del café “Casa Blanca”, elaborado 
todo en Montibelli, y a unos precios favorables.  Próximamente tendrán un albergue con 
cuartos con baños privados y hermosas vistas panorámicas. 
 
Local para reuniones 
La reserva también tiene sus puertas abiertas para ayudar a organizar reuniones, 
cumpleaños o lunadas. Además del local ofrece una atención esmerada, ambiente natural y 
deliciosas comidas. 
 
Visitas interpretativas para estudiantes 
La reserva cuenta con un centro de interpretación.  En él se exponen diferentes fotos de 
flora y fauna y una bibliografía básica que sirve de apoyo a investigaciones, algunas cajas 
entomológicas en las que se pueden apreciar diferentes tipos de mariposas y otros insectos.  
Para los estudiantes ofrecen: visitas de observación de flora, fauna, en apoyo a las materias 
de ciencias naturales, biología, ecología. La posibilidad de realizar investigaciones tanto 
monográficas como pequeños proyectos para cumplir con las horas ecológicas. 
Posibilidades para realizar prácticas en materias afines a la biología, la ecología o el 
turismo. 
 
Sitio para realizar investigaciones 
Es un sitio ideal para investigaciones ecológicas, estudios de flora y fauna, entre ellas el 
estudio de las mariposas. La Reserva Silvestre Privada Montibelli organiza actividades 
como Festivales de mariposas, de aves, campamentos, giras de observación de flora, fauna, 
formación geológica. 19 
El Chocoyero – El Brujo un Refugio Silvestre Natural 
                                                          
19 Entrevista Sra. Claudia Belli (Propietaria Reserva Privada Montibelli) 




El orgullo de Ticuantepe lo constituye la Reserva Natural El Chocoyero - El Brujo, ubicada 
en el Suroeste del territorio. El área representa para el municipio, un santuario de 
preservación de los recursos naturales que posee; recursos hídricos (abundancia de agua), 
vegetación y la cantidad de chocoyos y de otras aves que han encontrado un refugio de vida 
en el lugar20. 
 
El Chocoyero es un sitio de atractivo tanto turístico como de interés científico de todo el 
municipio. En este lugar de 207 manzanas, conviven pacíficamente y en armonía con la 
naturaleza, miles de animales de variadas especies, muchas de ellas en peligro de extinción. 
Se declara Área Protegida de Recursos Naturales e Hídricos la zona El Chocoyero, El 
Brujo, comprensión territorial del Municipio de Ticuantepe.21 
 
La entrada a la Reserva Natural se ubica sobre el kilómetro 21 y medio de la carretera 
Ticuantepe – La Concepción, luego el visitante se interna hacia la derecha en un camino de 
penetración de siete kilómetros hasta llegar a El Chocoyero – El Brujo, que también es 
protegido por el Centro de Acción y Apoyo al Desarrollo Rural (CENADE). 
 
El nombre El Chocoyero se dio por la existencia de numerosas colonias de chocoyos 
conocida como Loro Verde o Perico del Pacífico (Aratinga struena). Además del Loro 
Verde existen otras seis variedades de chocoyos que también habitan la reserva y anidan en 
las paredes rocosas. El Chocoyero es un salto de 25 metros de altura. Su intensidad es 
constante tanto en invierno como en verano debido a la preservación del bosque, que 
presenta una exuberante vegetación con árboles que superan los 20 metros de altura. El 
clima de esta reserva es ligeramente cálido con una precipitación promedio anual de 1,500 
milímetros y una temperatura promedio anual que oscila entre los 18 y 20 grados 
centígrados.  En la Reserva abundan los árboles antiguos como guayabones (Terminalia 
amazonia), matasanos (Crataeva tapia), guanacastes (Enterolobium cyclocarpum), 
                                                          
20 Entrevista Lic. Eduardo Leiva 
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aceitunos (Simarouba glauca), laureles (Cordia alliodora), guácimos (Guazuma ulmifolia), 
genízaros, madroños, guarumos, ceibones, nísperos, chilamates22 y otros. 
 
El Chocoyero es un destino para el turista que busca un mayor acercamiento con la 
naturaleza. De acuerdo con datos del MARENA, esta reserva recibe la visita  de más de 
cien personas por día, lo que hace un promedio aproximado de 10,000 personas anuales. 
 
La administración de “El Chocoyero” está bajo la responsabilidad del CENADE por el cual 
a través de un convenio con el gobierno en 1999 le cedieron la administración; llevan ya 
trabajando 5 años.23  
 
Ticuantepe – CENADE está trabajando con tres comunidades en la parte cercana a la 
cuenca sur. Se está trabajando con la administración de la reserva con fondos propios, con 
los fondos que está proveyendo el gobierno federal de EEUU. Estos fondos son usados 
específicamente para incorporar componentes de mejoramiento de servicio al turista en la 
Reserva el Chocoyero. Con esto se ha logrado conseguir un centro de interpretación del 
Chocoyero, mejorando senderos, creando miradores. 
 
También se encuentra dentro de la reserva el salto conocido como El Brujo, tiene unos 10 
metros de altura. Debe su nombre porque la corriente de agua que cae se pierde en el suelo 
del cañón y brota más adelante. Las aguas de las dos cascadas (Chocoyero y Brujo) son 
captadas en pilas especiales de donde sale el agua hacia las poblaciones rurales de Los Ríos 
y El Edén.  
Para los visitantes la Reserva ofrece: 
                                                                                                                                                                                 
21 Gaceta #122 Decreto No. 35 – 93 / 29 de junio 1993 
22 Ticuantepe, Territorio Siempre Desconocido, Pablo Emilio Barreto – pág. 166 
23 CENADE – Emilio Orozco 
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• Paisajes Boscosos 
• Nidos de aves: en los que se puede contemplar y estudiar su hábitat. 
• Senderos: permiten incursionar la zona. 
• Dos chorros de agua: provenientes de las cascadas EL Chocoyero y El Brujo. 
• Caminatas a caballo: los caballos se alquilan a razón de C$ 15.00 por hora. 
• Escalamiento de montañas: se pueden hacer a pie o en bicicletas. La bicicleta se 
alquila a razón de C$ 7.00 la hora.  
• Campamentos: para observar animales nocturnos, escuchar los sonidos de los 
pájaros y monos. Por lo general estos campamentos se realizan de noche, la carpas 
se alquilan a razón de C$ 150.00. 
 
En la actualidad la alcaldía de Ticuantepe tiene cuatro guarda parques que se encuentran 
dentro del área, quienes también hacen funciones de guías turísticos. Dos metas que se 
propone llevar a cabo la alcaldía de Ticuantepe en conjunto con el CENADE son estimular 




En esta zona se encuentran numerosas fincas dedicadas a la agricultura (cultivos de piñas, 
pitahayas y cítricos). Muchos de los finqueros venden sus productos en los mercados 
locales y algunos de ellos tienen puestos de frutas y verduras frescas en ranchos situados a 
la orilla de la carretera.  
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Se visitó la finca “El Cocal” ubicada en la Borgoña, en ella se encuentra una variedad de 
petroglifos y sus dueños pretenden en un futuro invertir en infraestructura y convertirla en 
un destino turístico.  
Infraestructura que se encuentra a lo largo de la carretera Ticuantepe hacia La Concepción: 
Restaurantes:  
• La Pitahaya 
• Centro Turístico Ticuantepe 
• El Mirador “La Borgoña” 
• Francelomé 
Hoteles: 
• El Mirador “La Borgoña” 
 
Patrimonio Cultural: 
• Iglesia de Ticuantepe 
• Museo de Ticuantepe 
• Petroglifos  
• Cerámicas 
Una filosofía que tiene la alcaldía es que todo es posible siempre y cuando se abran 
barreras de competencia política porque van potencializando sus ideas en el marco 
turístico. Hay que desmantelarnos de ideas codiciosas en las cuestiones políticas.24 
                                                          
24 Lic. Eduardo Leiva – Secretario Consejo Municipal 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO LA CONCEPCIÓN 
25El municipio de La Concepción pertenece al departamento de Masaya y tiene una 
extensión de 70 Km. cuadrados. Limita al norte-noroeste con la ciudad de Masaya, al este 
con Masatepe, al  sur con San Marcos, y al este con El Crucero. La cabecera municipal de 
La Concepción esta localizada a 25 Km. de Managua,  comunicada a través de carreteras 
pavimentadas.  
 
Nombre del Municipio:  LA CONCEPCION 
 
Nombre del Departamento:  Masaya 
 
Fecha de fundación:   1,889 
 
Extensión territorial:   73 Kms.²  
 
Referencia geográfica: La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 
32 Kms. de Managua, capital de la República de 
Nicaragua. 
 
Posición geográfica: Se ubica entre las coordenadas 11º 56' de latitud norte 
y 86º 11' de longitud oeste.  
 
Superficie:    65.67 kms2 
 
Límites:           Al norte con los municipios de Nindirí y Ticuantepe (Dpto. de Managua). 
             Al sur con el municipio de San Marcos (Dpto. de Carazo). 
Al este con el municipio de Masatepe. 
Al oeste con el municipio de Managua.  
 
                                                          
25 INEC, 2001 
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Clima: La precipitación oscila entre 71 y 214 mm. La 
Temperatura oscila entre 26.2° a 27.3° C., lo que 
define como bosque húmedo sub-tropical, es decir un 
clima agradable y fresco.  
 
Población: Total: 32,944 hab. 
Población urbana: 11,201 hab.  
Población rural : 21,743 hab. 
 
El Municipio de La Concepción 
La región del actual municipio de La Concepción, en el año de 1849, fue poblada en forma 
temporal por los sembradores de tabaco y cereales del departamento de Managua, que en 
viviendas provisionales permanecían durante el año labrando sus cultivos cerca de sus 
plantaciones. Años más tardes, dos familias (Ortiz y Carballo) originarias del Valle de 
Ticuantepe, se establecieron de forma definitiva y permanente en La Concepción y San 
Juan de La Concepción, continuando como residentes de ambos lugares. La presencia de la 
familia Carballo, dio nombre a las montañas de su finca, que aún hoy se conocen con el 
nombre de "Sierra de Los Carballos", que popularmente se desfiguró por "Los 
Caraballos"26.  
 
“El 8 de Abril de 1889 durante el gobierno del ex- presidente Evaristo Carazo, a través de 
la Ley legislativa fue elegido en pueblo, bajo el nombre común de La Concepción. Por la 
Ley legislativa del 21 de agosto de 1956, durante la administración presidencial del General 
Somoza García, el antiguo pueblo fue elevado al rango político de Villa de La 
Concepción”.27 
 
                                                          
26 INIFOM, 1996 
27 INIFOM, 1996 
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La Concepción es un municipio eminentemente agrícola, dedicado al cultivo perenne de 
piña, pitahaya, calala, café, chayote y bananos, entre otros, además del cultivo anual de 
fríjol, maíz, hortalizas, arroz, cítricos (naranjas, mandarinas, limón), ajonjolí, aguacate y 
mango. Buena parte de la población combina la actividad agropecuaria con la actividad 
comercial.  El 60 por ciento de la población se dedica a negociar en la capital, existen unas 
1,500 manzanas cultivadas en cítricos. Es impresionante ver las grandes hectáreas 
cultivadas de frutas. También es asombroso ver los patios de las casas, cómo la gente 
aprovecha cualquier lugar, para sembrar todo tipo de árbol frutal como; guayabas, aguacate, 
naranja, mango, plátanos, limón dulce, agrio, chiles, papayos y hasta jardín con lindas 
flores. El municipio tiene como riqueza natural sus frutas – Corredor de los Cítricos. Si se 
quiere atraer a unos turistas sin invertir mucho en establecimientos grandes, se pueden 
construir pequeños ranchos ubicados a la orilla de la carretera, donde al turista se le pueden 
ofrecer unas hamacas, mesas con sillas, acondicionado con adornos típicos, deleitándole 
con las frutas características del lugar. Al turista lo que le encanta es verlo, tocarlo, 
palparlo, meterse en el campo para que ellos mismos corten sus frutas, hacer el fresco, 
tomarse el fresco y que convivan con la belleza natural de las diferentes vistas que tienen 
los miradores.28 
  
Muy temprano de madrugada más de 140 camiones salen cargando 70,000 variedades de 
frutas y flores provenientes de La Concepción, este Municipio produce alrededor de 150 
millones de unidades variadas de frutas y flores que son vendidas en Managua, Carazo y 
Masaya.  
 
Municipios turísticos en Meseta de los Pueblos  
A sólo 34 kilómetros de Managua, el Municipio La Concepción, rodeado por amplias zonas 
de la Meseta de los Pueblos es un lugar propicio para el turismo de aventura, municipios 
como Masatepe, Nindirí y La Concepción podrían convertirse en municipios turísticos, 
aseguró la alcaldesa del municipio de La Concepción, Verónica Velásquez Jarquín, quién 
                                                          
28 Entrevista Responsable Oficina Ambiental – Sr. Dagoberto Hernández 
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está impulsando la iniciativa de un Corredor Turístico que comienza en el kilómetro 26 y 
medio de la Carretera Sur y termina en la salida de Nindirí.  
 
Hasta  este período de gobierno es que se ha dado la tarea de despertar el turismo, ya que en 
los anteriores gobiernos se habían enfocado en las estructuras, tales como caminos, la parte 
turística no la miraban como un potencial para el desarrollo y la economía de esta zona.29 
 
La doctora Velásquez, explicó que como Gobierno Municipal y Secretaria de la Junta 
Directiva de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y de acuerdo a la Ley 
de Municipios, es obligación de las autoridades locales conservar el entorno de los paisajes 
para la promoción tanto del turismo nacional e internacional, así como también procurar dar 
mantenimiento a sus sitios culturales e históricos.30  
 
 
Existen en el municipio La Concepción cuatro (4) espectaculares miradores entre ellos se 
destaca El Ventarrón que no han sido explotados turísticamente, ubicados en la parte este 
de El Crucero y Oeste de la Laguna de Masaya ofreciéndole al turista una visión completa 
de 360 grados que abarca desde San Marcos hasta Managua.  
 
En este paradisíaco lugar muy bien conservado por los concheños, como popularmente se 
les conoce, están produciendo café orgánico en una zona aproximadamente de 20 hectáreas 
y a través de la Empresa AGRODECSA se está promoviendo un sistema de crédito a los 
pobladores de la zona para que cultiven sin hacer uso de los plaguicidas.  
 
El responsable de la Oficina Ambiental de La Concha considera que para desarrollar el 
municipio se requiere de personas con una visión empresarial que propicien la 
diseminación de pequeños negocios que intercalen con los grandes. Mencionó al 
empresario Silvio Porta, dueño del Restaurante: “Lagos y Volcanes”, ubicado a pocos 
                                                          
29 Entrevista Sr. Dagoberto Hernández 
30 La Prensa – 25 abr. 03  
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kilómetros de la entrada a La Concepción y uno de los pocos inversionistas nacionales que 
está promocionando las bellezas naturales de la zona.  
 
Tradición y Cultura 
En La Concepción, lo tradicional y lo popular se manifiestan en el espíritu religioso del 
pueblo durante la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Monserrat, 
venerada imagen traída de España según la tradición oral. Las festividades se realizan del 8 
al 18 de febrero, siendo el 8 el día en que se realiza el tope de las veneradas imágenes de 
San Juan de La Concepción, San Marcos patrono del municipio de San Marcos y Virgen de 
Monserrat en el lugar de Las Pilas o Sapasmapa.  La imagen es llevada en procesión por las 
calles de la ciudad el día 9 de febrero, durante las festividades el Mayordomo y demás 
fiesteros de acuerdo al calendario de sus compromisos, obsequian a los visitantes comidas y 
bebidas propias de las costumbres y tradiciones del pueblo Concheño. Una multitud de 
promesantes y visitantes, recorriendo las calles acompañada de mariachi, marimbas, 
chicheros y bailes folklóricos como la Vaquita, Las Negritas, Torovenado y otros. En el 
recorrido se escuchan cargas cerradas de bombas continuas y los juegos pirotécnicos frente 
al atrio de la iglesia, un show de luces que ilumina el cielo concheño.31 
 
Se dice que la imagen de San Marcos fue encontrada en Las Pilas de Sapasmapa, donde en 
aquel tiempo se iba a traer el agua, en este sitio año con año se da el famoso tope de tres 
santos patronos: La Virgen de Monserrat, San Juan y San Marcos. La reliquia histórica de 
Las Pilas de Sapasmapa realizó un milagro, en una ocasión los concheños pasaron 27 días 
sin agua en sus hogares y el cura del pueblo, por hacer un favor durante la homilía anunció 
que en ese preciso instante estaba llegando el agua a los grifos y en un “parpadear de ojos” 
vio como se quedaba solo, porque todos los feligreses fueron saliendo uno a uno de la 
iglesia. Las pilas poseían techos para evitar que las aguas que ingerían los concheños fueran 
contaminadas. Las dos primeras pilas que se construyeron en La Concepción y San Juan 
fueron las del Sr. Atanasio Eustaquio y Miguel Eslaquit.  
                                                          
31 Entrevista Sr. Dagoberto Hernández 




La imagen es llevada en procesión por las calles de la ciudad el día 09 de febrero, durante 
las festividades el Mayordomo y demás fiesteros, de acuerdo al calendario de sus 
compromisos, obsequian a los visitantes comidas y bebidas propias de las costumbres y 
tradiciones del pueblo concheño. 
 
Infraestructura y Servicios 
Transporte  
El municipio de La Concepción cuenta con un sistema de transporte colectivo que tiene tres 
rutas. Sin embargo no cuenta con una infraestructura para terminal de autobuses. 
• La Concepción - Managua  
• La Concepción - Jinotepe  
• Com. Camilo Ortega -Managua  
Vías de Acceso 
El municipio de La Concepción cuenta con una red vial o carretera que se intercomunica 
con los diferentes municipios de la región, además existe una accesibilidad muy buena con 
las cabeceras departamentales de Masaya, Carazo y con la Capital, esto genera facilidades 
de acceso hacia los principales centros urbanos. El resto de territorios tienen caminos de 
tierra en tiempo seco y en todo tiempo y cuentan con un mantenimiento limitado por 
carecer de recursos económicos, lo que ha provocado que actualmente se encuentren 
deteriorados en mayor o menor grado.  
Telecomunicaciones 
En el municipio se cuenta con una central telefónica y una agencia de teléfonos públicos. 





Cerro El Ventarrón - El Mirador de Los Amadores 
El Cerro El Ventarrón conocido por sus pobladores como El Mirador de Los Amadores, ya 
que la mayoría de sus habitantes son de apellido Amador. Para llegar al mismo se llega al 
km. 29 carretera La Concepción doblando hacia la izquierda hay un camino de penetración 
y se recorre aproximadamente un trecho de 3 kms.  También se le dice el Ventarrón ya que 
en la cima del cerro el viento sopla muy fuerte. Algunos de los pobladores afirman que a la 
fecha, ningún organismo se ha interesado por desarrollar turísticamente este bello sitio 
mucho menos desarrollarlo potencialmente. Desde la cima de este mirador se puede 
apreciar el costado sur y oeste del Volcán Masaya.  En este sitio se pueden realizar una 
variedad de actividades turísticas de aventura. 
 
Ejemplos de actividades turísticas de aventura en el Mirador de Los Amadores 
 
• Ciclismo:  Se pueden rentar bicicletas y hacer competencias para turistas 
experimentados desde la entrada hasta la falda del cerro. 
• Caminatas:  Se puede recorrer a pie el trecho de la entrada hasta la falda del cerro. 
• Actividades de scout al aire libre:  Se podrían programar con estudiantes de las 
escuelas o colegios de secundaria de la zona e incluso de Managua. 
• Campamentos: Se podrían programar campamentos en la zona especialmente 
durante los fines de semana. 
• Paisajismo: Se podrían desarrollar actividades tales como: toma de fotografías, 
filmaciones, desde la cima del cerro ya que la vista panorámica es impresionante. 
• Parrilladas y Picnic: Se podrían desarrollar estas actividades, llevando las familias 
nicaragüenses lo necesario para su comida e incentivar al extranjero a hacer lo 
mismo. 
 
Muchas de estas actividades se pueden desarrollar de inmediato tales como caminatas, 
paisajismo, picnic; otras como ciclismo, campamentos, parrilladas, se tendrían que regular 
a través de la alcaldía respectiva. 





Fincas productivas de cítricos  
 





• Iglesia (más de cien años de antigüedad) 
• Las Pilas de Sapasmapa 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
32San Marcos es uno de los principales municipios del departamento de Carazo, está 
ubicado en la Meseta de los Pueblos, en una región de actividad económica de agro 
exportación. Goza de una posición geográfica importante que le ha permitido 
históricamente ofrecer a sus habitantes una mayor cantidad de servicios sociales que otros 
municipios cercanos. 
Nombre del Municipio:   SAN MARCOS 
Nombre del Departamento:  Carazo 
Extensión Territorial :  Extensión Territorial 118.11 kms2 
Fecha de Fundación:  1,905  
Ubicación Geográfica: Se encuentra entre las coordenadas 11º 54`latitud 
norte y 86º 14`longitud    oeste y una altitud sobre el 
nivel del mar de 552.4 mtrs.  
Límites:  Al Norte: con el Municipio de la Concepción. 
Al Sur: con el Municipio de Diriamba y Jinotepe. 
Al Este: con el Municipio de Masatepe. 
Al Oeste: con el Municipio de San Rafael del Sur  
Población:    30,692  
Densidad Poblacional:  260 hab. /Kms2  
Clima: Cuenta con un clima de Sabana Tropical que se 
caracteriza por ser relativamente fresco. La 
temperatura media anual oscila entre los 23º y 27º C. 
La precipitación varía entre los 1,200 y 1,400 mm. 
caracterizándose por una buena distribución durante el 
año.  
 
                                                          
32 INEC, 2001 
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El Municipio de San Marcos  
San Marcos se encuentra ubicado en el corazón de la meseta de Carazo, en la parte nor 
occidental de la región sur de Nicaragua. Las variaciones en las alturas del terreno no son 
muy marcadas y no existen picos de importancia. No existen en el municipio lagunas, ríos y 
solamente en la parte nor-occidental existen accidentes geográficos como quebradas y 
cañadas. Los suelos son de muy buena calidad, con una capa vegetal o material orgánico de 
gran fertilidad que consiste en tierra vegetal de franco arenoso a franco arcilloso, 
concentrándose en las comunidades de Pacaya y el Dulce Nombre. 
 
Pese al fuerte despale al que fue sometido con el Programa de CONARCA, todavía en sus 
alrededores se aprecian los campamentos de haciendas cuyas huellas revelan que en 
determinado momento fueron lugares de emporio de la flor del cafeto. 
 
La mayoría de la población del municipio es de origen mestizo (mezcla de indio con 
español), náhuatl o chorotega, con rasgos tradicionales. El Padre Osorio, de origen español 
llegó a este municipio el día 10 de mayo de 1893 y tuvo el presentimiento que habría un 
terremoto, y en el lugar donde está ubicada la iglesia se arrodilló y comenzó a orar diciendo 
"San Marcos Sálvanos". 
 
Este mismo padre colocó a San Marcos en la pila de Sapasmapa (náhualt), lugar que separa 
a San Marcos del municipio de La Concepción.  De estas pilas se proveen de agua los 
pobladores de ambos municipios, lo que originó continuos choques ya que los dos 
municipios se creían dueños de las pilas. 
 
En 1820 se le concedió el título de Pueblo, (fue el último pueblo fundado en el período 
colonial), posteriormente fue elevado a rango de Villa en el año 1905 y al de Ciudad el día 
17 de marzo de 1917. La población de esos tiempos de 800 habitantes aproximadamente, 
vivían en chozas aisladas y se dedicaban a la agricultura, cultivaban principalmente café, 
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trigo, frijol, maíz y pequeñas parcelas de hortalizas y variedades de cítricos, además molían 
caña de azúcar para la fabricación del dulce. 
 
En el año 1920 fue remodelado el parque central, construyéndose las pilastras y cuatro pilas 
para riego de las plantas, en esta época también se construyó el rastro municipal.  En el año 
1926 se introdujo la energía eléctrica desde la presa del Aguacate, ubicada en el municipio 
de Diriamba.  El primer sacerdote del municipio fue Cayetano Campos y la iglesia fue 
construida en el año 1886. 
 
Tradición y Cultura 
Las fiestas patronales en el municipio de San Marcos se celebran el 24 y 25 de Abril, en 
homenaje al Santo Patrono San Marcos, al cual se debe el nombre de la ciudad. Su imagen 
fue encontrada en las pilas de Sapasmapa, donde se iba a traer el agua. En estas fiestas 
locales se acostumbran los bailes folclóricos como: Los Diablitos, El Güegüense, el baile 
de Las Inditas y el baile de La Vaquita que es de mayor tradición33. También existió el baile 
de Los Pañuelos que actualmente no se practica. 
 
El día 24 de Abril de cada año se realiza el tradicional tope de Los Santos de la Virgen de 
Monserrat, que se lleva a cabo en la pila de Sapasmapa y luego se da el tope con las 
imágenes de Santiago, Patrono del Municipio de Jinotepe y San Sebastián, Patrono del 
Municipio de Diriamba. Este evento se realiza en la carretera Diriamba - Jinotepe, 
propiamente en el mojón. 
 
Otras festividades religiosas en el municipio son: 
• Barrio La Cruz Día de la Cruz, el 3 de Mayo  
• Barrio Fátima Celebración de la Virgen de Fátima, el 13 de Mayo  
• Dulce Nombre Celebración del Dulce Nombre de Jesús y San José,  
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• El 12 y 13 de Enero.  
• Concepción de María El 7 y 8 de Diciembre  
• Los Medranos Celebran a San Juan el 29 de Junio.  
 
Una tradición de los dueños de animales enfermos es llevarlos ante la imagen de San 
Marcos para que los sane y una vez sanos, los llevan a las fiestas adornados con flores 
como ofrenda al Santo Patrono. 
 
Infraestructura y Servicios 
Vialidad y transporte 
El municipio cuenta con una red de unidades bien organizadas que brindan servicio a la 
población, sus rutas son muy variadas por la existencia de la vía de acceso asfaltada, la 
carretera Panamericana; el municipio cuenta con tres vías asfaltadas troncales: Jinotepe – 
San Marcos -Las Esquinas y Jinotepe - Masaya - Los Pueblos. Estas condiciones permiten 
brindar un buen servicio a los usuarios del transporte colectivo. 
 
Telecomunicaciones 
Se cuenta con el servicio de Teléfonos y Correos, bajo la administración de ENITEL. 
También existe una oficina de teléfonos y correos que tiene un total de cinco líneas 
automáticas para la atención al público.  
 
Existen alrededor de 650 conexiones domiciliares o abonados. La calidad del servicio es 
buena y la infraestructura está en buen estado. Existen cinco comunidades con 
comunicación telefónica.  
                                                                                                                                                                                 
33 Entrevista Inspector Municipal – Sr. José Reyes Pavón 




La población estudiantil la conforman 7,818 alumnos, aproximadamente, representando el 
25.47% de la población total del municipio. Existen 37 centros de estudios con diferentes 
niveles educativos, secundaria completa, primaria completa e incompleta y educación 
preescolar. Algunos centros de estudio no están en buenas condiciones y se requiere la 
construcción de nuevos centros. 
 
Universidad Ave María College 
En 1992 se estableció una sucursal de la Universidad de Mobile de Alabama. Esta 
universidad ha traído algunos beneficios a la ciudad de San Marcos, ya que ha facilitado 
entre otras cosas, becas para estudios universitarios a jóvenes con pocos recursos 
económicos y a la vez ha generado empleo alrededor de los estudiantes (alojamiento, 
alimentación, entretenimiento, etc).  Hoy la Universidad ha cambiado su nombre a AVE 
MARIA COLLEGE, está considerada al mismo nivel que las de USA. La mayoría de los 
estudiantes provienen de colegios nacionales pero también asisten a ella estudiantes 
provenientes de otros países.  
 
El municipio de San Marcos debe realizar actividades diseñadas para los estudiantes, ya 
que cuando llega el fin de semana todos se retiran a Managua debido a que no hay ningún 
tipo de diversión local. Al desarrollar actividades se promocionaría más el turismo de esta 




• Áreas de conservación – Pila Sapasmapa (compartida con La Concepción). 
• Un sector de área protegida que queda de las 4 esquinas 2 ½ Km hacia el oeste, 
propietario: Edmundo Estata. 
• Vistas en el Km 29 carretera sur, aunque no se le ha dado la debida explotación se 
tiene una vista de Montelimar y parte de San Rafael.  
 
 




• Fincas de plantíos de café y cítricos. 






• Fiestas patronales 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE MASATEPE 
 
La Ciudad de Masatepe está localizada aproximadamente 45 kilómetros al noroeste de la 
Capital, Managua. Masatepe tiene una extensión territorial de 62 kilómetros cuadrados y 
debido a esta extensión le corresponde el quinto lugar entre los nueve municipios que 
componen el departamento. Cuenta con una población aproximada de 28,800 habitantes. 
Una forma de llegar allí es siguiendo la Carretera Panamericana de Managua hacia Rivas y 
tomando la desviación hacia Masatepe desde el empalme de Catarina. Esta ciudad se 
encuentra registrada como un municipio del Departamento de Masaya.  Pocos años atrás, 
en 1996, fue elevada a categoría de Ciudad.  
 
Nombre del Municipio:   MASATEPE 
  
Nombre del Departamento: Masaya 
 
Extensión Territorial:   62 kms. 
 
Posición Geográfica: El Municipio está situado en las mesetas de los 
pueblos comprendidos en la llanura Adriana entre las 
coordenadas 11º 55´ de latitud norte y 86º 08´ de 
longitud Oeste. 
 
Altura sobre el nivel del mar: 455.41 metros 
 
Límites:                      Al norte con los Municipios de la Concepción y 
Nindirí. 
 Al sur con el Municipio de El Rosario (Dpto. Carazo). 
 Al este con la Laguna de Masaya y Municipios de 
Niquinohomo y Nandasmo. 
 Al oeste con los Municipios de la Concepción, San 
Marcos y Jinotepe. 
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Clima y Precipitación: Posee un clima semi húmedo (Sabana Tropical). 
Caracterizado por una buena distribución de las 
lluvias durante el año. La temperatura oscila entre los 
26º y 27º c. 
 
Población: Total: 28,778 habitantes. 
  Población urbana: 16,431 hab. 
Población rural : 12,347 hab. 
 
Masatepe tiene más de cien años de haber sido fundada, aunque no se sabe la fecha exacta. 
Se dice que llamó mucho la atención a productores que estaban empezando a ver la siembra 
del café y otros granos como medio de impulsar la economía de la región.  En esta ciudad, 
comenta el alcalde, Dr. Boris Gutiérrez, no hay problema de contaminación dado su 
potencial acuífero; como parte de su medio ambiente tiene al Volcán Santiago, una área de 
saneamiento con el VIP, áreas agrícolas y las áreas dedicadas al café, granos básicos y 
cítricos34. Masatepe ha sobresalido con sus auténticas características:   
• Es conocida por sus buenas sopas de Mondongo ( parecida al Menudo mexicano). 
•  La gastronomía (sobresalen especialidades  como las Tamugas,  el Nacatamal). 
• Las artesanías (mimbre, madera). 
•  La famosa Lecheburra de Mama Nen (Elena Gutiérrez Sequeira). 
• El sabroso Pan de Queso. 
• Recursos Culturales (El folklore, Celebración de San Jerónimo y los Judíos en 
Semana Santa). 
La afluencia de vehículos que mensualmente tiene el municipio es entre dos mil (2,000) 
a tres mil (3,000), en ocasiones han llegado a un estimado de hasta cinco mil (5,000) 
turistas que vienen de otros municipios de paseo35.   
 
                                                          
34 Entrevista Alcalde Dr. Boris Gutiérrez. 
35 Entrevista Alcalde Dr. Boris Gutiérrez 
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La cabecera del municipio de Masatepe es la ciudad que lleva el mismo nombre.  Es muy 
antigua, con existencia desde la época aborigen.  El recordado doctor Julián N. Guerrero y 
la profesora Lolita Soriano de Guerrero, dicen que no se tiene noticias de la antiquísima 
fundación de esta ciudad por los aborígenes de la región masatepina.  Fue elevada a ciudad 
en 1996, cuando se hizo la ratificación por el Consejo Municipal durante la administración 
edilicia de José Omar Moncada.  Sus pobladores pertenecieron a la tribu de los dirianes 
cuyo nombre significa “hombres de las alturas de las montañas”, a la cual pertenecían los 
antepasados de todos los pueblos del departamento de Masaya.  
 
Origen del nombre: Masatepe, procede del idioma Chorotega o Mexicano. Está formado de 
la palabras indígenas Mázatl - venados y Tépelt – cerro.  Cerro poblado de venados. 
 
En la monografía del recordado doctor Julián N. Guerrero y la profesora Lolita Soriano de 
Guerrero, se dice que no hay información de la antiquísima fundación de esta ciudad por 
los aborígenes de la región masatepina.  Hace 249 años, la hoy floreciente ciudad de 
Masatepe estaba constituida por más de cien casas o ranchos de paja.  Reciente fenómeno 
cultural en Masatepe de trecho en trecho, el viajero y sobremanera el turista, va observando 
exposiciones hechas por las manos de los artesanos sobre este a lo largo del corredor que va 
a Pío XII, sobre la carretera a Masaya, y dobla hacia el sur por vía pavimentada hasta llegar 
a la localidad de Nandasmo. Aquí los talleres se multiplican y no sólo están bajo casa, sino 
bajo la sombra de un frondoso árbol, de un naranjal o de una-ramada. 
 
Allí incluso se emplea el torno para fabricar por docenas los trompos, los yoyos, los 
boleros. También se emplea el formón, el sacabocados para hacer posible en madera toda 
clase de frutas para adorno de comedor como: una manzana, un aguacate, un marañón, una 
banana, una piña y otras varias. Más formidable aún, cuando toda clase de frutas la hacen 
de barro.  Masatepe es famosa por excelentes industrias: la de los asientos de bejuco o 
“mimbre”, la de petacas y cestas del mismo material y la de los dulces. La industria del tule 
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El municipio de Masatepe tiene un cine con cobertura municipal y el estado físico es bueno, 
cuatro canchas de básquetball, dos campos de fútbol y nueve campos de béisbol, la gran 
mayoría de los campos deportivos se encuentran en buenas condiciones. 
 
Cultura 
Cuenta con una biblioteca municipal y una casa de cultura que lleva el nombre de 
Masatepetl, esta brinda a nuestra población en general una capacitación cultural y educativa 
con el objetivo de ayudar a la población a aprender un oficio a costos bajos, entre los que 
podemos mencionar: Costura, Pastelería, Belleza, Pintura, Música, Manualidades. 
 
La ciudad de Masatepe tiene como Patrono al Cristo Negro de Trinidad, conocido como el 
Señor de Trinidad, cuya celebración se efectúa en fecha movible: el Domingo de Trinidad.  
Las festividades consisten en un Misa Solemne y Procesión por las principales calles de la 
localidad.  En la procesión van Bailes de Inditas y Torovenados con disfraces muy 
originales y llamativos.  Aunque hoy en día las diversiones populares de la plaza son las 




El municipio tiene suelos moderadamente profundos, bien drenados de texturas medianas, 
se derivan de cenizas volcánicas, el contenido de materia orgánica es alto y los suelos están 
bien provistos con base, pero son deficientes en fósforo, el contenido de potasio es medio. 
Estos suelos se usan principalmente para la producción de café, también están adaptados a 
la mayoría de los cultivos, se requieren prácticas simples de conservación que incluyen los 
cultivos en contorno, arada revestida, labores  mínimas de labranza, el uso de fertilizantes y 





Vialidad y Transporte 
                                                          
36 Folklore de Nicaragua – Enrique Peña 
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Según la alcaldía municipal de Masatepe a nivel urbano existe un total de 191 cuadras, de 
las cuales 59 cuadras son adoquinadas, 108 cuadras de asfalto y 24 cuadras que no tienen 
ningún tipo de material de revestimiento. Tiene una red vial revestida de asfalto que 
comunica los principales Municipios de la región:  
• San Marcos  
• Jinotepe  
• Diriamba  
• Masaya  




El municipio de MASATEPE cuenta con servicios públicos de teléfonos, correos y 
telégrafos con 5 teléfonos públicos que prestan servicios las 24 horas, la administración esta 
a cargo de las Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). Esta empresa 





• Mirador “Puerta del Cielo”  
 
Tiene este nombre debido a la belleza del paisaje que se aprecia desde este sitio. El paisaje 
que se observa es muy variado, se pueden apreciar la Laguna de Masaya y Nindirí, parte del 
Lago de Managua y el Charco de Tisma en días claros.  En el sitio hay una construcción 
abandonada de la que solo quedan los cimientos y algunas columnas de hierro.  El Mirador 
está localizado en un terreno de propiedad particular donde se cultivan café, tabaco, maíz, 
frijoles y chagüites. 
   
Las tierras son de "talpetate", (arcilla arenosa cementada), y en las cercanías se encuentra 
un sitio donde obtienen arena para construcciones aunque no es visible desde el Mirador. 
El acceso al Mirador Puerta del Cielo está situado a tres kilómetros de Masatepe, sobre la 
carretera que va hacia la Laguna de Masaya, siendo accesible todo el tiempo en cualquier 
tipo de vehículo. 
 
Artesanías: 
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La artesanía como producción de los talleres en Masatepe, es una actividad relativamente 
nueva en la localidad. Empezó en la década de los 80, proveniente de la vecina 
municipalidad de Nandasmo.  El joven Armando Javier Largaespada, que tiene su 
exposición entre la estación y la parada de Los Mangos, afirma que en Masatepe hay cerca 
de 200 talleres, la mayoría de ellos son de muebles, pero aclaró que hay de artesanías.  
 
La materia prima para elaborar esta artesanía y los muebles que también los hacen de cedro, 
es bastante cara.  Como resulta muy difícil importarla del extranjero por el alto precio, los 
Masatepinos la consiguen en la Costa Atlántica.  Cada quintal de mimbre les cuesta dos mil 
córdobas.  Lo demás es más fácil de conseguir, porque se tiene en el mismo Pacífico. La 
artesanía rústica se hace de corteza de árboles, como canastas, cofrecitos, pocitos, casitas y 
otros.  La artesanía fina de madera proviene de Nandasmo, donde hay muchos talleres y 
estos les compran las frutas por docenas.  Según su finura y acabado, así son sus precios.  
Por docena oscilan entre 60 y 80 córdobas.  
 
• Volcán Santiago  
• Laguna de Masaya (en proceso de saneamiento). 
• Areas verdes de la sabanita. 
• El Arenal (caminos indígenas desde los tiempos de la colonia) 
 




• Las Mondonguerías 
 
En la época de la conquista ya se comía el mondongo.  El mondongo se cocina tomando 
como base el estómago de la vaca (panza, bonete, librillo y cuajar).  Es una sopa tradicional 
de España e Italia y llegó a América con los conquistadores. En algunos países le echan a la 
sopa granos de maíz como en México y Estados Unidos.  Aunque no es un plato típico de 
nuestro país, las familias nicaragüenses lo han adaptado a su cocina y sobre todo Masatepe 
es conocido por sus famosas mondonguerías donde se degusta un riquísimo y típico 
mondongo. Se dice que esta sopa se debe comer los días sábados y lunes, es un caldo fuerte 
para hombres de pelo en pecho y que debe ser pasado con un par de tragos de lija.    
 
Una de las características más reconocidas del municipio de Masatepe es su gastronomía 
especialmente el Mondongo. Las cuatro mondonguerías con las que cuenta la ciudad de 
Masatepe son las siguientes: 
 
• El Mondongo Antiguo de doña Néstor – Berta Tapia 
• El Mondongo de Veracruz – Leoncia Tapia 
• El Mondongazo – Propietaria Sra. Juana Calero 
• El Mondonguito Quinta Avenida – Propietaria Sra. Josefa Arias 
 
Uno de las mondonguerías más importante es el Mondongo Antiguo de doña Néstor, que 
fue fundado en 1898 y ha transmitido a sus hijas Berta y Leoncia Tapia Arias la receta 
original de Juana Néstor Arias. La Sra. Leoncia Tapia Arias propietaria de “El Mondongo 
de Veracruz” menciona que las ventas se han reducido debido a la multiplicación de lugares 
en donde se venden estas sopas (Masaya).37  
 
El secreto del mondongo elaborado por la familia masatepina Tapia Arias es que a la sopa 
se le añade la pata de la vaca para que suelte más jugo y es por eso que le da un exquisito 
sabor. Se le echa harina para espesarla y cebollita al gusto acompañada de tortilla.  Los 
locales donde se sirve el Mondongo en Masatepe, son rústicos, con apariencia de 
comiderías. 
                                                          
37 Entrevista Sra. Leoncia Tapia Arias  




• Tamuga – especie de nacatamal más pequeño. 
• Fincas agrícolas. 
• Fincas de café, granos básicos y cítricos. 
 
Patrimonio Cultural: 
• Iglesia del Señor de Esquipula. 
• Iglesia El Calvario. 
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V.  Material y Método 
 
Tipo de Investigación: 
 
Para la elaboración del presente trabajo monográfico se efectuó una investigación de tipo 
explorativa, también tiene un enfoque cualitativo, debido a que se usaron métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones 
efectuadas en el propio lugar del  Corredor Ticuantepe - Masatepe.  
 
Fuentes y Método de Recopilación de Información 
Fuentes de información: 
 
Fuente Primaria: Entrevistas a los alcaldes; encuestas a turistas y dueños de 
establecimientos  
 




La observación directa por medio de la cual se aprecian varios elementos de los Municipios 
y sus características, por ejemplo su belleza natural, diversidad de sitios y vistas. 
 
Universo de Estudio: 
 
Los turistas, alcaldes, comerciantes, inversionistas y operadores de servicios turísticos de 




Ticuantepe – Alcaldía 
La Concepción – Alcaldía 
San Marcos – Alcaldía 
Masatepe - Alcaldía 
 





Estos estudios sirven para saber cómo se ha abordado la situación de investigación y le 
sugerirán preguntas que puede hacer.  Los estudios exploratorios son como realizar un 
viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún 
libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario sobre el lugar38. 
 
Para la unidad de análisis el estudio considera a los diferentes tipos de dueños de negocios 
que se encuentran en la misma ya sea hoteles, restaurantes o centros recreativos, así mismo 
como los alcaldes de cada uno de los municipios.  
 
Las variables que son medidas son las diferentes rutas que se encuentren y que deben ser 
exploradas.  También la exploración de los diferentes tipos de turismo que se realizan en 
los alrededores tales como Turismo de Aventura, Turismo de Naturaleza, Turismo 
Arqueológico, Turismo Culinario etc.  Analizar el nivel de aceptación que tienen todas 
estas y de ésta manera luego, dar a conocer el gran auge que podrían tener estas bellezas 
naturales en el corredor Ticuantepe – Masatepe sí se apoya el turismo en la zona.   
 
Los instrumentos de medición son de observación directa, que es lo que está a la vista como 
son las condiciones físicas de los sitios y la manera en que viven sus habitantes; otro 
instrumento es la entrevistas personalizada, explicada anteriormente. 
                                                          
38  
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El 69% de los encuestados se encontraban entre las edades  de 20 a 30 años lo que 
demuestra que bastantes jóvenes visitan estos sitios. El restante 31% estaba entre los 31 a 
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Se puede observar que el mayor porcentaje de encuestados son del sexo masculino en un 
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El 69% de los encuestados se dio cuenta de esta zona por invitación, luego un 23% vía 
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Ticuantepe y Masatepe se encuentran entre los municipios que tienen más potencial 
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La razón por que visitan estos sitios es por el paisaje con un 23%; Flora y Gastronomía con 
un 15% ambos y finalmente la Fauna con un bajo porcentaje de 8% y un 39% escogió la 









































El 100% de encuestados contesto positivamente en referencia al potencial turístico que 











































100% de los encuestados dicen que definitivamente se puede abrir una ruta turística desde 
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El porcentaje de visitantes estos sitios por parte de los nacionales es de 85%, lo que 
significa que a nivel nacional estamos generando divisas a estos municipios. Pero un bajo 

























Al finalizar esta investigación el resultado fue que sí se puede abrir una ruta turística en esta 
zona que abarque Ticuantepe, La Concepción, San Marcos y Masatepe.  
 
Entre los encuestados, el 69% se encuentran entre las edades de 20 a 30 años, demostrando 
que la población joven también visita estos lugares; el restante 30% se divide entre las 
edades de 31 a 60 años.  Esto no quiere decir que las personas mayores no sean turistas 
potenciales,  pero es el mercado joven el que predomina.  De estos visitantes el mayor 
porcentaje de encuestados son 69% del sexo masculino y 30% son del sexo femenino.   
 
La forma en que estos municipios se dan a conocer, según las estadísticas de las encuestas, 
es a través de invitaciones ya sea por los mismos propietarios de los centros de atractivos 
turísticos o por amigos que ya han visitado estos sitios. 
 
Ticuantepe se encuentra como uno de los municipios con mayor potencial turístico con un 
39%, a continuación le sigue Masatepe con un 38% con una mínima diferencia con 
Ticuantepe, lo que demuestra que ambos municipios están siendo más explorados por 
turistas.  San Marcos con un bajo porcentaje de 15% y La Concepción con 8%.  Cuando se 
pregunta que es lo que más gusta de estos municipios lo primero que responden es el clima, 
que siempre esta frío y se demuestra en las encuestas con un 39% acompañado de los 
paisajes con un 23%.  La gastronomía en Masatepe obtuvo en un 15%; la flora con un 15% 
y la fauna con un 8%. 
 
Siguiendo lo anteriormente dicho quiere decir que sí se puede abrir una ruta desde 
Ticuantepe hasta Masatepe, y las encuestas lo confirman con un 100% respondiendo 
positivamente. Igualmente con un 100% las estadísticas dicen que sí hay Potencial 
Turístico en este corredor. Varios de las personas encuestadas eran de nacionalidad 
Nicaragüense con un 85%, lo que significa que a nivel nacional estamos generando 
riquezas a estos municipios, pero un bajo 15% son extranjeros queriendo decir que hay que 
promocionar a Nicaragua con más auge en el exterior. 
 
Discusión 




Este tema ha sido tratado desde todo punto de vista donde muchas personas afirman que 
esta ruta es de cultivos, otros dicen que es turístico.  
 
Hay mucha gente que actualmente no sabe ni siquiera cómo se produce o cómo es la planta 
de la piña, en algunos casos las personas creen incluso que es un árbol.  
 
Hay que incentivar a los productores brindándoles educación para la explotación del 
turismo agrícola. Puede ser una manera mediante la cual el campesino pueda tener algunos 
ingresos adicionales a la venta de su producto. El hecho de que sea una zona agrícola no le 
quita su carácter turístico, por el contrario puede ser explotado como una zona de turismo 
agrícola.     
 
Es necesario mejorar los caminos de penetración así como llevar el alumbrado o 
electrificación y agua potable a estos lugares. En otras palabras facilitarle y mejorarle las 
condiciones existentes en la zona rural para que los productores no abandonen sus lugares y 
puedan de esta manera cuidar de sus cultivos. De esta manera ofrecer al turista información 
sobre los cultivos y cómo se producen.  
 
Se puede aprovechar también el hecho de que en muchas propiedades de esta zona se 
encuentran ídolos y petroglifos lo cual es también un atractivo turístico. También esto hará 
que el campesino se sienta incentivado a permanecer en el lugar donde habita y por tanto 
evitar de esta manera la migración a la ciudad que tanto daño causa en estas últimas por su 
crecimiento desordenado. 
 
Las alcaldías de estos municipios están preocupadas por la falta de recursos económicos, 
aún así están trabajando en mejorar las condiciones de sus centros de atractivo turístico, al 
mismo tiempo que crear  otros nuevos que conlleven innovaciones y creatividad para hacer 
más atractiva su zona. El turismo es un rubro en nuestro país que está escasamente 
explorado a pesar de que ha tenido un crecimiento acelerado y por eso se considera 
importante la explotación agrícola. 
 





Al concluir la presente monografía acerca del Potencial Turístico de los Recursos Naturales 
que tiene la zona de Ticuantepe hasta Masatepe, se considera que: 
 
• Se ha alcanzado el objetivo general planteado al inicio de la investigación, logrando 
detectar en estos cuatro municipios sus recursos turísticos, naturales y culturales 
como un nuevo atractivo turístico para que sea aprovechado por turistas nacionales 
y extranjeros. 
• Cada municipio tiene sus propias características que lo hacen ser diferente al otro, 
sin competir con el recurso natural turístico, Ejemplo: Las riquezas arqueológicas de 
Ticuantepe, la cultura culinaria de Masatepe, la tradición desbordante de San 
Marcos y los miradores naturales de La Concepción.  Lo que viene a constituir una 
diversidad cultural y natural. 
• Otro aspecto para la vida cultural y turística es el clima notablemente frío que 
influye en los cultivos de las zonas, destacándose los cítricos. 
• El desarrollo de la zona evidencia un rico comercio con los productos de la zona, los 
centros recreativos, las reservas y los puntos a desarrollar de los cuales se da 
referencia en esta monografía.  
• Es notable que el apoyo a estos lugares de parte de instituciones gubernamentales 
correspondientes no existe, lo invertido es esfuerzo personal y en algunos casos no 
hay ninguna clase de inversión porque son lugares inexplorados.  
• Las alcaldías de estos municipios tienen interés en desarrollarlos turísticamente y 
tienen un plan para convertir estos lugares en atractivos turísticos, pero por falta de 
recursos económicos no los han podido llevar a cabo. 
 
Con este estudio se pretende dar una idea del potencial turístico de los recursos naturales y 












Después de haber recorrido estos municipios y no sufrir un accidente riesgoso puedo 




1. Contemplar la insertación de la nueva Ruta Turística Ticuantepe-Masatepe 
dentro del Proyecto Rutas Turísticas de Nicaragua, ya que reúne los elementos 
necesarios para su desarrollo como destino turístico. 
2. Asesorar a las Alcaldías Municipales a identificar áreas dignas de conservación 
tales como las dos reservas forestales,  El Cerro El Ventarrón, sitios históricos y 
arqueológicos de Ticuantepe, Miradores y otros. 
3. Asegurar que la población de la zona reciba la debida educación ambiental para 
el desarrollo sustentable y conservación de la misma.  Esto se podría llevar a 
cabo a través de campañas realizadas en conjunto con las alcaldías, ministerios 
de educación y cultura. 
4. Motivar tanto a inversionistas locales como extranjeros a invertir en la zona 
apoyados en la nueva Ley de turismo. 
5. Apoyar a las alcaldías en la implementación de los proyectos turísticos así como 
su manejo, conservación y divulgación. 
6. Proveer de suficientes recursos bibliográficos a la biblioteca de INTUR ya que 
no se encuentra recopilada suficiente información sobre estos municipios. 
7. INTUR debe crear un centro de información de todos los corredores turísticos 
en Internet. 
8. Crear Festival de las Artes, Cultura y Turismo conteniendo los cuatro mejores 
aspectos de este Corredor, llevándose a cabo anualmente y cambiando de sede 
cada año.  Entre los aspectos a resaltar están: la comida, paquetes turísticos de la 
zona, su música, cerámica, arqueología y arte. 
9. Crear la Feria de la Piña o Pitahaya – donde los cítricos en general jueguen un 
papel fundamental como productos de mayor representatividad comercial y 
donde participarían todos los productores de la zona. 
ALCALDIAS MUNICIPALES: 




1. Trabajar en conjunto con los delegados de INTUR en la identificación de áreas 
dignas de conservación, así como sitios históricos y arqueológicos. 
2. Solicitar apoyo al gobierno, ONG’s,  para el mejoramiento de los sitios. 
3. Incentivar a los medios de comunicación para la promoción del turismo de esta 
zona. 
4. Establecer normas para la señalización de los diferentes destinos turísticos en 
conjunto con los dueños de proyectos.   
5. Ubicar rótulos de carretera en las entradas y salidas de cada municipio 
promocionando los mismos y sus recursos turísticos:  Ejemplo: 
 Ticuantepe – Tierra de Piñas y de La Serpiente Emplumada 
 La Concepción – Lugar de Miradores 
 San Marcos – Tradición Cultural 
 Masatepe – El Arte del Mondongo y las Artesanías 
6. Promocionar una marca turística para la zona.  Ejemplo:  Ticuantepe-Masatepe, a la 
vuelta de tu casa. 
7. Diseñar un mural el cual puede ser colocado en cada alcaldía con dibujos alusivos a 
la riqueza de la zona. Ejemplo: (la serpiente emplumada, cerámicas, caída de agua, 
iglesias, chocoyos, piña, pitahayas, cerros, comida, folklore, artesanías, etc). 
8. Mejorar el camino de entrada al Mirador de Los Amadores. 
9. Hacer más participativa a la comunidad en discusiones y consultas sobre proyectos 
turísticos que puedan afectar a la industria turística y a la comunidad.  (Ticuantepe 
por ejemplo, tiene problemas con sus cauces, en su mayoría son botaderos de 
basura). 
10. Llevar a cabo campañas de educación ambiental, dirigidas a la población a través de 
los medios de comunicación.  Se pueden crear slogans como:  Preservemos nuestros 
recursos naturales.  Evitemos botar basura y desperdicios en nuestros cauces.  
Reciclemos la basura.  Cuidemos El Chocoyero-El Brujo.  Ahorremos agua, etc. 
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ADMINISTRADORES DE AREAS PROTEGIDAS 
 
A. Reserva Privada Silvestre Montibelli 
- Promover actividades específicas de verano e invierno por separado. 
- Mejorar la entrada a la reserva. 
- Escribir en tablitas de madera rústicas los nombres científicos de los árboles 
colocados a lo largo de los senderos. 
- En la ruta a los senderos, colocar más bancas, sobre todo al final de los 
mismos. 
- Elaborar un manual con directrices sobre la flora y fauna y en especial sobre 
las mariposas, así como las diferentes actividades que se llevan a cabo. 
- Trabajar estrechamente con los dueños de finca más cercanos para contribuir 
a la preservación del ambiente, mejoramiento de las fincas y sobre todo la 
protección del recurso agua. 
- Capacitación constante a guías turísticos, guardabosques. 
- Capacitar a personal especializado en el manejo del área. 
 
B. Reserva Privada El Chocoyero-El Brujo 
 
- Trabajar con el gobierno y alcaldía para el mejoramiento del camino tanto en 
verano como invierno. (De ser posible, pavimentarlo). 
- Colocar rótulos más visibles y estratégicos a lo largo del camino. 
- En la estación del Chocoyero, poner un Kiosko con venta de frutas de la 
región, comidas rápidas, etc, ya que se carece de ello. 
- Vender fotografías, camisetas, postales, etc alusivos a las dos caídas de 
agua, la flora y fauna y lo que da fama al lugar:  Los Chocoyos. 
- Rotular bien los senderos, pues algunos nombres están caídos ó cubiertos 
por las ramas de los árboles. 
- Incentivar a los pobladores de la localidad a que alquilen “carritos”, sobre 
todo para personas de la tercera edad, niños pequeños, o bien personas 
discapacitadas, que no pueden recorrer a pie el trecho de los 2 kms que hay 
de la estación al farallón donde anidan los chocoyos.     
- Elaborar un manual con todos los recursos característicos de la reserva. 
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- Preparar guías turísticos (ya que se observó que los guardas de la entrada 
son los que brindan la información sin la debida preparación). 
- Capacitar un mayor número de guardabosques para la protección de la 
reserva. 
- Preparar personal especializado en el manejo del área, sobre todo en la 
preservación de las especies más predominantes (chocoyos, etc). 
 
DUEÑOS DE PROYECTOS: 
 
1. Recordar que cada dueño de negocio debe tener el respeto de la comunidad y contar 
con su confianza. 
2. Colocar cuadros y artesanías nacionales tanto en hoteles como restaurantes 
conforme a las regulaciones impartidas por INTUR. 
3. Presentar al público la cartilla de precios autorizadas por la municipalidad. 
4. Capacitar a los meseros, meseras, en todo lo concerniente al trato con el cliente. 
5. Insertar en la cartilla, una breve historia del municipio en cuestión, así como dibujos 
alusivos a los atractivos de la zona. 
6. Velar por la limpieza e higiene del local. 
7. Ofrecer al turista empleados que sean amables, respetuosos y serviciales. 




1. Visitar la zona y hacer un viaje exploratorio a fin de conocer los destinos que se 
ofertan en la Ruta Ticuantepe-Masatepe. 
2. Trabajar en conjunto con los dueños de proyectos en la elaboración y aprobación de 
paquetes turísticos. 
3. Presentar los paquetes turísticos ya elaborados a los medios de comunicación para 
su debida divulgación. 






Folklore de Nicaragua – Enrique Peña 
Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas – McIntosh, Goeldner, Ritchie. 
Ticuantepe Territorio Siempre Codiciado – Pablo Emilio Barreto. 
Geografía dinámica de Nicaragua – Jaime Incer Barquero. 
El Habla Nicaragüense y Otros Ensayos – Carlos Mántica 
 
Entrevistas: 
Lic. Eduardo Leiva – Secretario Consejo Municipal, Ticuantepe, Managua. 
Sr. Dagoberto Hernández – Responsable Oficina Ambiental, La Concepción, Masaya. 
Sr. José Reyes Pavón – Inspector Municipal de la Alcaldía de San Marcos, Carazo. 
Dr. Boris Gutiérrez Sánchez – Alcalde, Masatepe, Masaya. 







Biblioteca Nacional del Banco Central 
Biblioteca de la Universidad Americana (UAM) 
 
Otros: 












NOMBRE:  _________________________________ 










2. ¿ Usted cree que se puede abrir una ruta turística de Ticuantepe, La Concepción, 





3. ¿ Cuál es la riqueza natural que tiene el Municipio y que sea representativa a nivel 





4. ¿ De las instituciones gubernamentales que tipo de ayuda han recibido para 










¿Qué mejorías requiere su municipio para p 
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9. Qué han hecho autores civiles/públicos del municipio para organizar asociaciones 
que promuevan el turismo? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________osic
ionarse como un destinos turístico para nacionales y extranjeros? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 





Lic. Eduardo Leiva 
Secretario Consejo Municipal 
 
1. Se caracteriza un municipio tan turístico y llamativo, productivo totalmente y donde 
se fomenta el trabajo y la mejora hacia el medio ambiente, lo turístico esta 
complementado con un plan de gobierno municipal. Se ha estado actuando de una 
forma operativa porque aquí los actores principales dentro del desarrollo turístico 
cultural ha sido la alcaldía municipal con un apoyo del CENADE (desempeña un rol 
importante, aun con sus limitaciones económicas y administrativo como consejo 
municipal nos compete vigilar lo que es el patrimonio municipal. El patrimonio 
municipal son todos aquellos aspectos sociales como recursos naturales (Chocoyero, 
el brujo y además recursos naturales privados como la reserva natural Montibelli). 
 
Medio ambiente: estamos elaborando planes de trabajo en conjunto con los 
estudiantes del municipio hay grupos de estudiantes llamadas brigadas ecológicas 
existen en todos los colegios. Con una de las misiones principal es: arborizar, 
porque contamos con el manto acuífero más grande de C.A contamos con 21 pozos 
perforados de los cuales solo dos de ellos abastecen a mas de 30000 habitantes de 
Ticuantepe, 19 pozos abastecen Managua, Masaya, la concepción, Nindirí y 
nosotros somos los que pagamos más cara el agua y con irregularidades de 
servicios. Nos den algo a cambio, ya que Managua recibe todo el capital de plata 
que nos den un proyecto de urbanización sería tan importante porque entre más 
alimentamos el manto acuífero mas agua habrá. Estamos orientando a todas las 
comunidades poblaciones siembren árboles, aumentar las crías de las especies en lo 
que son las reservas naturales (Flora y Fauna) El Chocoyero es una cooperativa 
Juan Ramón Rodríguez ellos donaran esa cantidad (20 manzanas de tierra) ya que es 
de área protegida con la única salvedad que sea exclusivamente protegida por el 
consejo municipal porque es patrimonio municipal. 
 
Cultural: educativo (participando en la potencialización y protección del medio 
ambiente  
Turístico: restaurante (Francelome la borgoña- Ticuantepe)  
 
Altamente productivo en piña  
 
2. Filosofía- todo es posible siempre y cuando se abran barreras de competencia 
política porque van potencializando sus ideas en el marco turístico. El Chocoyero ha 
sido históricamente de Ticuantepe pero desmantelarnos de ideas codiciosas en las 
cuestiones políticas. 
3. Riqueza más grande: albergar muchos intereses de protección del medio ambiente 
de los recursos naturales del corredor turístico, la expresión turística del desarrollo 
de Ticuantepe es ser los mayores en la producción de la piña. Eso es lo que ha 
llamado la atención a nivel nacional que tenemos encanto acuífero mas grande de 
Centroamérica. 
4. El Gobierno Municipal presupuesta anualmente C$ 8 millones 500 mil por la 
confianza de la población en depositar sus obligaciones tributarias. Lo que es el 
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Gobierno Central, INIFOM y FISE no han cumplido directamente y la estrella del 
tesoro que le corresponde a Ticuantepe por parte del gobierno. Sin embargo hay 
instituciones amigos de obras países que han venido a enriquecer la expresión 
turística. Reserva natural de Montibelli tiene un potencial de desarrollo bastante 
amplio son donaciones directamente de $ 100,000 que es parte del desarrollo como 
una gestión a nivel internacional que se hizo. MARENA, MAG-FOR, INAFOR no 
han autorizado con un interés al municipio. 
5. Participación de la ciudadanía. Cuido y protección de los patrimonio municipal (E 
Chocoyero y el museo). 
6. Mejoras que requiere el municipio es que cumpla el Gobierno Central con la 
partidas económicas hacia el municipio de Ticuantepe eso ayudaría mucho al 
desarrollo preparar condiciones mas recursos que el es contenido (contamos con los 
insumos básicos. 
7. 50 – 60 % por parte del turismo internacional. 
8.  - protección y amplio desarrollo del medio ambiente en Ticuantepe- El Chocoyero 
(arborización) 
- Aprobar la conservación del desarrollo de este recurso natural privado. 
- Arborizar algunas comunidades en Ticuantepe 
- Proteger del medio ambiente a todo Ticuantepe. La microempresa “La 
Esperanza” que es la recolectora de la basura. Gestionaron ante la embajada de 
Japón donaciones de dos camiones más. 
9.    - 3 mayo  Fiesta de la Cruz (dura todo el mes) 
- Diciembre   Fiesta de la Cosecha 
- 10 enero Fiesta Patronal de San Esquipula pero en una de las 
comunidades 
- También se celebra la Judea - Corazón de Jesús 
10. La alcaldía los organiza delegando a una persona pero como civiles no hay nadie. 
Todo esta relacionado. 
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Entrevista CENADE con el Sr. Emilio Orozco 
Ticuantepe, Managua 
 
• La administración de “El Chocoyero” esta encargado por el CENADE por el cual a 
través de un convenio con el gobierno en 1999 le cedieron la administración; llevan ya 
trabajando 5 años. 
• Ticuantepe es una cede regional 
• No existe cultura productiva. 
• No están a la par de la tecnología 
• Ticuantepe – CENADE esta trabajando con tres comunidades en la parte cercana a la 
cuenca sur. Se esta trabajando con la administración de la reserva con fondos propios 
con los fondos que esta proveyendo el gobierno federal de US a través de NWFK. Estos 
fondos están meramente para incorporar componentes de mejoramiento de servicio al 
turista en la Reserva el Chocoyero específicamente. Con esto se ha logrado conseguir 
un centro de interpretación el Chocoyero, mejorando senderos, creando miradores. 
• La reserva cuenta con 7 guardabosques: 
- 3 pagados por el CENADE 
- 4 pagados por la alcaldía 
 
• Recursos naturales que tiene el municipio según Emilio Orozco de CENADE son el 
suelo, agua y bosques (3 elementos importantes. Biodiversidad que existen) recursos 
paisajísticos. 
 
• Ticuantepe produce un 20% de agua para Managua, irónicamente Ticuantepe padece de 
agua. 90% son turistas nacionales (12,000 a 16,000 personas visitan El Chocoyero) 
70% estudiantes. 
 













Responsable de la Oficina Ambiental 
 
1. CHOCOYERO: Corresponde al municipio de la Concepción la cual es una reserva 
privada acuifera que consta de 96 manzanas, propiedad de doña Sally, donde habitan 
manadas de Monos Congos, además aquí también se cultiva café orgánica (certificado) en 
un total de 36 manzanas. 
 
Recursos Culturales, se celebran dos tipos de fiestas, el 8 de febrero la Virgen de Monserrat 
se topa con San Marcos con la parte que milita es la Pila Sapamasna, ahí es donde se 
encuentran las dos imágenes de San marcos y la virgen de Monserrat, los bailes torovenado, 
los diablitos, la gigantona, el enano cabezón, el baile de los negritos.  
 
Se ha formado un grupo de danza a nivel municipal. 
 
En lo turístico, las bellezas escénicas son ocho lugares esencialmente, la parte fundamental 
es el cultivo de los cítricos tales como: La naranja, mandarina, inclusive el aguacate, 
papaya, nancite, jocotes, mangos, mamones, lo importante de esto es que en cualquier 
época del año siempre hay al menos dos tipos de cítricos en cosecha, predominando la 
naranja y la mandarina.  
 
Hasta este período de gobierno es que se ha dado la tarea de despertar el turismo, ya que en 
los anteriores gobiernos se habían enfocado en las estructuras, tales como caminos, la parte 
turística no la miraban como un potencial para el desarrollo y la economía de esta zona. 
 
2 Sí se puede. 
 
3. La riqueza natura: Frutas – Corredor de los cítricos 
Si quiere traer a unos turistas sin invertir mucho en uno de esos establecimientos, Ranchos, 
ubicados a la orilla de la carretera, donde al turista se le pueden poner unas hamacas, mesas 
con sillas, acondicionando con adornos típicos sin invertir mucho, si usted le ofrece lo que 
hay en esas partes que son las frutas que existen meramente del lugar, al turista lo que le 
encanta es verlo, tocarlo, palparlo, meterse en el campo para que ellos mismos corten las 
frutas, hacer el fresco, tomarse el fresco y que convivan con la belleza natural de las 
diferentes vistas que tienen los miradores. 
 
El único que ha invertido es el sr. Silvio Portas, que con su proyecto ha dado a conocer las 
bellezas de la Concha, que goza de un panorama increíble con un clima fresco. 
 
4. Comision Ambiental -CAM 
Coordina Alcaldía, involucradas todas las instituciones gubernamentales, así como las 
ONG, juntos coordinan acciones para preservar la parte del medio ambiente, conservar lo 
poco que existe, como es el clima, se conserva un poco lo que es la deforestación. 
INAFOR, área independiente de MARENA, autorizan cualquier despale, ENACAL, 
MECD, MINSA, Policía Nacional, Jueza, Sacerdote, todos en conjunto miran el problema.  
 
INTUR poco han recibido, mas bien buscan el apoyo de INIFOM, MARENA, AMUNIC 








5. Estamos dando a conocer hasta en este período procesos educativos, que los alumnos 
visiten estos lugares, ya que hay algunos que no conocen su propio municipio, Ej. Mirador 
Los Amador, San Ignacio del Ventarrón, Pila Sapasmapa. 
 
 
6. Todo le hace falta, no hay ni un solo Banco, Hospitales no Centro de Salud, Teléfonos si, 












José Reyes Pavón  
Inspector Municipal 
 
1. REC. NATURALES: Áreas de conservación – Pila Sapasmapa (compartida con La 
Concha). 
REC. CULTURALES: Baile de la Vaca – tradición. 
MEDIO AMBIENTE: Un sector de área protegida que queda de las 4 esquinas  2 ½ 
Km hacia el oeste, propietario: Edmundo Estata. 
REC. TURÍSTICOS: Vistas en el Km 29 carretera sur, aunque no se le ha dado la 
debida explotación tenemos la vista de Montelimar y parte de San Rafael.  
ECOLÓGICO: No cuenta el departamento. 
 
2. Si – problema que tienen con La Concepción es la conexión de la Pila Sapasmapa, 
pero, además de ello todavía hay muchos recursos que explotar. 
 
3. Las dos riquezas que tiene el municipio son: el café y los cítricos que son sus 
producciones fundamentales. 
 
4. Uno de los problemas se presenta es que cada institución desempeña su función por 
separado y no en conjunto con la alcaldía. MARENA ha hecho mucho esfuerzo con 
la alcaldía para tratar de proteger la flora y la fauna – el problema es la falta de 
recursos para movilizarse. INTUR solo se presenta en las fechas de las fiestas 
patronales. 
 
5. La alcaldía tiene muchas proyecciones de largo plazo – hay interés para darle buena 
explotación. 
 
6. Algo que le hace falta al municipio son los recursos económicos para invertir – pero 
si cuenta con bancos, hotel, telefonía convencional y celular hay accesibilidad. 
 
7. No sabe. 
 
8. Proyectos culturales: Baile de la Vaca ( los trajes); apoyo a la biblioteca. 
 
9. Fiestas Patronales:  
 
- San Marcos: 24 abril   - Dulce Nombre de Jesús: 06 enero 
- Señor Veracruz: 03 mayo  - Virgen de Fatima: 12-13 mayo 
10. Existe un Comité de Desarrollo Municipal – trabajar en conjunto y tratar de explotar 
los recursos turísticos como naturales. 
 
 





Dr. Boris Gutiérrez Sánchez 
Alcalde de Masatepe 
 
1. Cultural: Folklore 
  Gastro 
  San Jerónimo 
  Judíos (Semista) 
 
MEDIO AMBIENTE: No hay probalidad de contaminación, es un municipio con potencial 
acuífero. 
 Area que tiene parte del volcán Santiago 
  Area en proceso de saneamiento con el BID 
  Areas agrícolas 
  Area de café, granos básicos, cítricos 
 
TURISMO: Hay una afluencia entre 2000 y 3000, hasta 5000 vehículos que vienen de 
otros municipios de paseo, esto es mensualmente. 
   
  Artesanía: Mimbres, madera 
  Gastronomía: Tamuga, Nacatamales, Mondongo 
 
ECOLOGIA:  Paseo ecológico, lado de la sabanita, arenal, laderas de la laguna de Masaya. 
 
 
2. Insistiendo en la carretera costanera y carretera nueva (aeropuerto a los balnearios) 
 Corredor turístico: Nindirí –Masatepe – La Concha empieza por la laguna de 
Masaya, sube al arenal, pasa recto hacia la Concha y sigue al Crucero, esfuerzo que han 
hecho tres alcaldes. Ticuantepe es bueno pero viniendo por la Concha – Arenal, Pochote – 
Masatepe. 
 
3. Riquezas Naturales: Volcán Santiago (parte del municipio), laguna de Masaya (en 
proceso de saneamiento), y lo que son las áreas verdes de la sabanita, el Arenal 
(demasiados caminos, tanto indígenas desde los tiempos de la colonia) 
 
4. INTUR – Plática en proceso 
    MARENA – Convenio de ayuda para mantener el área natural 
 
5. Importancia: Invirtiendo en el municipio, poniendo bancas, el parque y las calles limpias. 
Si se entra por Masaya están haciendo andenes, jardineras, algo vistoso para las empresas 
que y turistas que vienen 
 
6. Mejoría:  Hoteles, no tienen donde hospedarse 
  Paraderos 
-Hacer un corrredor entre Nindirí-Masatepe-La Concha para llegar a la laguna de Masaya 
-Nuevas transferencias con el nuevo alcalde 
 
7. Un promedio de 3000 a 5000 vehículos mensuales.  
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8. Cultural: Cine viejo (Primer cine mudo que hizo) 





9. Festividades: Fiestas patronales –San Jerónimo 
          - San Juan 
- Señor Trinidad 
 
10. Es lamentable que no ha habido ningún civil que se haya preocupado por su municipio 










EDAD: ___________  NACIONALIDAD: ____________________ 
SEXO:  F____    M _______ 
1. VISITAN ESTE LUGAR TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
SÍ ______   NO ______ 
2. ¿QUIÉNES VISITAN MAS ESTE LUGAR? 
NACIONALES ______ EXTRANJEROS ______ 
3. ¿QUE ES LO QUE MÁS LE GUSTA DE ESTE LUGAR? 
PAISAJE ______ FAUNA ______ FLORA ______ 
GASTRONOMIA ______ OTROS __________________ 
4. ¿CÓMO SE DIO CUENTA DE ESTE LUGAR? 
PERIODICO ______ RADIO _______ INVITACIÓN ______ 
TELEVISIÓN ______ INTERNET _______ 
5. USTED CREE QUE SE PUEDE ABRIR UNA RUTA TICUANTEPE – LA 
CONCEPCIÓN – SAN MARCOS – MASATEPE. 
SI ______   NO ______ 
6. TIENE POTENCIAL TURÍSTICO ESTE LUGAR 
SI _____   NO ______ 
7. DE ESTOS MUNICIPIOS CUAL TIENE MAS POTENCIAL TURÍSTICO 
TICUANTEPE ______  LA CONCEPCIÓN ______ 
MASATEPE ______   SAN MARCOS ______ 






GUSTA CUENTA RUTA POTEN CIAL MUNICIPIO 
CLIMA - SI SI TICUANTEPE 
CLIMA INVITA CION SI SI SAN MARCOS 
CLIMA - SI SI TICUANTEPE 
FLORA INVITA CION SI SI TICUANTEPE 
PAISAJE - SI SI LA CONCHA 
CLIMA INVITA CION SI  SI MASATEPE 
PAISAJE INVITA CION SI SI TICUANTEPE 
PAI/ FLO INTERNET SI SI SAN MARCOS 
CLIMA PERIO/NET SI SI TICUANTEPE 
FAUNA INVITA CION SI SI MASATEPE 
PAISAJE INVITA CION SI SI MASATEPE 
GASTRO INVITA CION SI SI MASATEPE 
CLIMA INTERNET SI SI SAN MARCOS 
LUGAR CATEGORIA EDAD NAC SEXO VISITAN QUIENES
CTRO TUR 
TICUANTEPE SUPERVISOR 25 NIC M SI NAC 
SAN MARCOS TURISTA NACIONAL 25 NIC M SI NAC 
MIRADOR L’ 




NACIONAL 27 NIC F SI NAC 
LAGOS Y 








NACIONAL 22 NIC M SI NAC 












NACIONAL 50 NIC M - - 
MONDONGO TURISTA NACIONAL 24 NIC F SI NAC 
SAN MARCOS TURISTA EXTRANJERO 25 USA F SI EXT 
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CENTRO TURÍSTICO TICUANTEPE 
 
Propietarios:  Aníbal Ballesteros 
  Blanca Rosa Arrostegui  (cell: 088-02265) 
 
 
El local consta de 3 manzanas y tiene un año de estar laborando. Este se encuentra en el 
kilómetro 18 ½.  El local incluye las siguientes comodidades:  
• 2 piscinas 
• 1 escenario 
• 1 pista de baile 
• 1 bar / restaurante 
• 1 bar en construcción 
• Alquiler de motocross valor de C$20.00 la media hora. 
 
Los precios de los alimentos sondean entre C$50.00 hasta C$80.00 y los rones nacionales 
entre C$80.00 y C$85.00 además de eso se sirven gaseosa y cervezas. 
 
 
EL MIRADOR “LA BORGOÑA” 
 
Propietarios:  Aníbal Ballesteros 
  Blanca Rosa Arrostegui  (cell: 088-02265) 
 
Este local es propiedad de los mismos señores dueños del Centro Turístico Ticuantepe, la 
construcción del local se encuentra estructurado en una manzana. Este consta con varios 
propósitos y estos son hotel, bar-restaurante, y para eventos especiales. El hotel consta con 
9 habitaciones y 2 en construcción, actualmente los precios osan entre $25 y $35. Constan 
con servicio de habitación las 24 horas de restaurante y bar. Los tipos de habitaciones que 
ofrecen son familiares, dobles y sencillas. El Sr. Nestor Correa trabajador del mismo me 
comentó que la mayoría de los huéspedes son de nacionalidad cubana, estados unidos y de 
nicaragüenses y los motivos por su estadía se deben a que son médicos y cristianos que 
andan evangelizando.  
 
El local consta con 2 piscinas, tres ranchos bien hermosos siendo unos de ellos una pista de 
baile. El Sr. Correa nos comento que actualmente tiene un auditorio en construcción y 
piensan hacer un residencial de 10 casas en una manzana.  Los precios de los platos osan 
entre C$240.00 el más caro y C$45.00 el más sencillo y económico. 
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RESERVA SILVESTRE PRIVADA “MONTEBELLI” 
 
Propietaria: Sra. Claudia Belli  
Teléfono: 270-4287 Fax: 270-4289 
 
Ubicada en el km. 19 de la carretera Ticuantepe - La Concha tomando al oeste (la derecha) 
2 ½ km. por un camino de tierra. Esta belleza natural consta de 250 manzanas dedicadas al 
café y ahora al ecoturismo. Ubicada en las Sierras de Managua con alturas entre 400 y 700 
msnm y una temperatura entre 18 y 26 C.  
 
Infiltración de Ticuantepe  - Aquifera ( La Borgoña / Los Madrigales)   
Asociación de cafetaleros; Corredor Biológico = Conservar el bosque ya que este tiene 
como función principal la producción de oxigeno para el Corredor  Turístico de Ticuantepe 
a Los Pueblos. Esta es una reserva que sobrevive de sus propios recursos debido a que 
MARENA no les da apoyo monetario pero si les da capacitaciones a los guardabosques. 
Esta reserva fue aprobada en el año 2000 y todavía buscan apoyo. Una de las buenas obras 
que hace la Sra. Belli es la Educación Ambiental. Ella hace programas de escuelas en los 
alrededores; les llaman horas ecológicas: le dan aprendizaje y practicas (transformación de 
la basura orgánica). 
 
I. El valor para los colegios en general es de:   C$ 35.00 
El valor para los adultos nacionales en general es de:  C$ 50.00 
El valor solamente para las escuelas de Ticuantepe es de:  C$ 5.00 
 
Es un bosque seco tropical alto con 93 especies identificadas entre árboles y arbustos, entre 
ellas ceibos, guanacaste, javillo, madroños, chilamates, jiñocoaos y guarumos. Se pueden 
apreciar ya sea desde el Sendero Los Balcones viendo el bosque por encima del dosel o por 
el Sendero La Quebrada apreciando el soto bosque, los helechos, musgos. También se 
puede disfrutar las 85 especies de aves entre ellas: guardabarrancos, oropéndolas, trogón 
violáceo, urracas, colibríes, etc. Bellas mariposas de 40 especies, la mariposa azul 
(morpho), la búho, la verde (Siproeta stelenes) y muchas más, se puede conocer las 
plantaciones de café, cítricos, pitahaya, papaya, plátanos. 
 
La Reserva Silvestre Privada Montebelli organiza actividades como Festivales de 
mariposas, de aves, campamentos, giras de observación de flora, fauna, formación 
geológica. En el Centro de visitantes se puede conocer más acerca de la biodiversidad de la 
zona y de la formación geológica de las Sierras.  
 
Los domingos Montebelli tiene parrilladas para todos los gustos y por supuesto los 
refrescos naturales y el café Casa Blanca (el cual es elabora en la misma reserva). 
 
 




Centro de Recreo Familiar 
 
Propietario: Alejandro Carrion   (088-32437) 
    Sandra Palma   
 
El Centro de Recreo Familiar Francelomé es un lugar especialmente dedicado a la diversión 
en familia, en donde padres e hijos pueden compartir en un ambiente sano, seguro, limpio y 
divertido. En Francelomé hay un Restaurante campestre evocando el ambiente en que se 
desarrollaban los Mayas de Mesoamérica y los Incas de Suramérica. Uno se puede sentar a 
la mesa analizando los murales Mayas e Incas y los dibujos de Nazca en el suelo, cuyo 
significado aún se desconoce y apenas se sospecha. Este se encuentra ubicado en el Km 22 
carretera de la carretera Ticuantepe - La Concha, a 450 metros sobre el nivel del mar. El 
clima es muy agradable, pues a pesar de estar a solo quince minutos de la salida de 
Managua. Su posición geográfica permite vistas panorámicas y los bosques de los 
alrededores atraen aves muy variadas especies, incluyendo guardabarrancos, chichilotes, 
chocoyos, urracas y colibríes. En Francelomé se ofrece una variedad de actividades tales 
como: Mini Golf en el que se disfrutara lo agradables que es hacer vida al aire libre. El 
Restaurante, con sus deliciosos platillos y sopas especiales, nos recuerda el ambiente en que 
se desarrollaban los antepasados Maya. En este mismo lugar se podrá admirar y analizar 
desde una mesa los dibujos de Nazca, creados por antepasados de los Incas de América del 
Sur. También cuenta con juegos para los pequeños a sus medidas en un ambiente protegido. 
La piscina, que nos recuerda una fuente de agua natural, con su resbaladero de más de 50 
metros, es uno de los entretenimientos favorito; Canchas para basketball o frontón a la 
mano. El arrullo de las aves permite observar y admirar los pájaros de la zona; Los 
paraguas son para descansar con el paisaje del terreno. Francelomé brinda un lugar ideal 
para pasar un buen rato en familia y entre amigos.  
 
El significado de Francelomé: Lomas de la Francia en Cantiflé.  
 
El Sr. Alejandro Carrion muy emocionado me contó un poco sobre la civilización Maya, 
me comenta que la construcción de edificios y monumento fue una expresión religiosa para 
ellos. Sus esculturas revelan así mismo un don especial para la belleza. Desde mil años 
antes de Cristo, en Mesoamérica florecían aldeas y grandes centros poblacionales con 
estructuras esplendorosas. Sus técnicas de vida se reflejaban en la alfarería, tejidos de 
algodón, en sus cultivos y sistemas de riego. Con alimentación garantizada pudieron ocupar 
gran parte de su tiempo a la religión, el arte, la astronomía y así desarrollar aun más su 
civilización. 
 
Los Mayas inventaron un sofisticado sistema de escritura por medio de glifos tallados en 
piedra, cerámica y en libros de corteza de higuera. Utilizaban el concepto del cero mucho 
antes que las culturas del continente asiático y europeo. El calendario Maya inicia más de 
tres mil años antes de nuestra época y se proyectaba miles de años en el futuro, siendo uno 
de, si no el más, sofisticado de los calendarios que conoce el hombre a la fecha. 
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Los Murales del Restaurante en Francelomé 
 
En la parte superior del restaurante se puede observar murales que reflejan el ambiente en 
que se desarrollaba la civilización Maya. Tiene un recibimiento por la imagen de Incas 
músicos que celebran al sol y le ofrecen su alimento. 
 
La civilización de Nazca en América del Sur, fue la creadora de las líneas “perfectas” y 
figuras “solamente visibles desde el cielo” que se reprodujeron en el piso inferior del 
Restaurante en Francelomé. 
 
El colibrí, el mono, la araña y resto de figuras son de origen y significado misterioso. 
Fueron “dibujadas” apartando el suelo duro y rocoso y dejando visible el suelo suave y más 
claro, con trazos exactos y jamás entrecruzados, a pesar de su gran tamaño y que no pueden 
ser vistas claramente desde el suelo. 
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 LAGOS Y VOLCANES 
Hotel Restaurante 
 
Propietario: Silvio Portas 
Tel. Cell: 088-75803 / 088-34060 
E-mail: lagosyvolcanes@hotmail.com  
 
Este centro turístico se encuentra dentro de cinco manzanas ubicado del Instituto Guillermo 
Ampié 1.5 Km al este, Inspirado por el privilegiado clima de la Meseta de Los Pueblos que 
oscila entre los 14º y 20º. La belleza de sus paisajes así como su exhuberante vegetación y 
variedad de cultivos, en la “Casa  Hacienda” estilo colonial Mexicano. Lagos y Volcanes es 
un Restaurante Campestre Familiar que no cobra la entrada ni el uso de la piscina, pero si 
que consuman la mayor parte del tiempo. A la vez tiene un concepto de  hotelería que 
obedece una necesidad, construidas con materiales propios de la zona, situados en medio de 
naranjales en contacto directo con la naturaleza y equipadas con cama matrimonial, TV a 
color, baño privado con jacuzzi y agua caliente, terraza propia y hamaca; la pareja necesita 
de un lugar adonde pueda conversar en los alrededores donde haya naturaleza, localizado 
en el centro del centro a 20 Km de Managua y Masaya. También tiene servicio para 
seminarios y cuenta con sala de conferencia. Amplios corredores y salones, equipados para 
la realización de todo tipo de eventos, Sociales o Empresariales. Áreas que se adaptan a las 
necesidades y ocasiones. Servicio de Restaurante “Las Romero”. 
 
Me comento el Sr. Portas que proveen el cuido de la naturaleza, con estándares 
internacionales de calidad. Se puede apreciar el proceso del cultivo de la naranja, abono 
orgánico, proceso de aguas claras. Ofrecen el descubrimiento de nuevos destinos 
compartiendo la amabilidad de nuestra gente, realizando caminatas a los alrededores. 
 
 
